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; J o 8Ó H i d a l g o  E s p i l d q a
Baldosas de alto y bajo relieve-p^raxriia- 
urateción, ioiiíaciones á'mármoies:'piJCtrtE
íabricadón de toda clase 
piedra artificial y granito.
■^efíSsito dê  cemento .portland y?da|elii- 
díMicas. ^
Se.reeoraienda, al público no cCnfúl 
mis artículos patentados, con otrás «#ac1  
nes, hechas, por. algypo,^, fabricanj:¿S} jos cû  
lc£ dí.5,ia,mucho en bellezá, calidad y 'cbíói 
do, PMqiii|e,catálogos.ilusírados.-'- ■ 
;E}q)osiciM Marqués de Lirios, 12. 1 
Puerib> M n ^  ' y
- '/ , ' / ^  ^   ̂ ~>l»lili' I . '• • ‘’'
J ja  ^ s a
e$ ,necesario récu¡rrji,ral encasillado, y c! 
Oobierno lo. esíá haciendo ya sin el, 
menor recato, de ’ahi el que pueda ase-̂  
gürarse que las fuíuras.eleceiones'da^ 
rán, én cuanto á aíropellos; violencias 
g,-i legalidades, quidee y raya á cualquie­
ra otra de las celébradas durante el 
periodo de la restauraci'ón.
_ Los síntomas no son de otra cosa. 
Pero al pueblo ¡e corresponde evitar 
que las, elecciones sean tma comedia 
y un abuso ministerial. Contra eí atro-í 
Pgííq y ta ilegalidad debe oponerse lá 
fuerza. r
La so>b.̂ l̂ n/a.?|D6pulaf' nó debe toleraí -̂ 
que le escamoteen su derecho y su le­
gítima r e p r r e s e n t á c i á n , r
B E  1007
abtiialidaia
I H T O H T O S
ÜLaHñS? pÍZ^L.  ̂ e lé é íF íe ®
OEÓlSriaA
A i  m i é m o  % .
pasar por una de las ca-
E1 jefe delvGobjertíÓ,. indudáblemen
fe, ha tomado á ios españoles com® sí
fueran súbd/fós del Gejeste:ifhp¿|j^ ' 
El Sr. Maura, que signe con la mania 
dehá^r frases, al {ieséüuie^^M-éaci- 
qu/po ha agregado Ip dé hacepH a-
P^da, cultura y (fr̂ baJOit palabras, ¡tan
^liuecas en bocayíe |a l p ^ t W o ó á ó
’ S S i ' f  y  “.’P'aw récfflvaa
¿  c^^iladq ^PíGob#niiCie^^ =eantraste
ujj se da de gachete ĉpn '̂'ÍG'Otfo Que
;a¿ no es mas que'pálabréná vúlñá. V como 
ip¡i| que mientras los gofeféríios, á guisa dó 
4  írabajo previo para ir á' las ■elecciones 
erj' confeccionen encansillad.os, no ,
P̂ ’̂ Pbsitos de que hace 
|a la  J ^ r a , ,d e  aquí lo que hemofe di-
' «« y'Lemos de fqp^tk ^ j^ ra  toma á
fc'^panoles como si fqéi'ah^ ghinos ó 
mos de solenínidád. ■' ■' '
d  ¿qfe del miniqterio .fuera un go-- 
nante de acrisolada mor-alídad>¿óÍt
i, Cu al'.blasón a. la rps^pnprahín« í̂ ¿>f
:^8^feehtrícás de c ^ d ;
España vemos, desgraciadamente,^ c S  
o. una cuerda de presos.
tal: vez por la
® “ &‘osQs, escol- 
tQS'Coli b guardias municipales robus- 
2:arza como vara de
fin m u » l’ su semblante, fija
bénsám »’' A ' presente y. ei
^ T í i  .S ?  A‘ste íodáVíá del norv^i?
ftt&áúrhŝ  co^o plateadas li-
c u á l S ' h a l a d o  
M buerie n,egi*cnie ) á. «ft, des'-
nada que pueda ■
^ ^ veinte ó
r dos caballeros co-
i.EI carnaval se acerca. Pronto él alma 
naque nos avisará que los dias de la risa y 
dé; las bromás, vienen á trocar én álégfía 
la congoja, la pesadumbre... No más llan- 
,tós, no más aflicción, Aéf lo ordena e! ea- 
lendaHo. ■ ; '
. ; Los días tradicionales, en que los hom- 
bres pueden difrazarse de mujerzuelas 
jas hembras de varones, en jos-que es ad­
misibles cualquier feeogbcl|o.Emás 6 me- 
nos educMiyOj,se atércáh^, y e s ‘preciso' 
q le Juan PaeblOj él itiiléitiínó H iá Ptíe^ 
mo, suelte las liérramientas deí írátíajo:, 
el ii^bitual vestido, y convertido en Arle- 
-qijra, cante y baile, y bromee con todos.
’■ Li carnaval se acerca.' Los dias de la 
^alegría oficia! vienen á lanzar al arroyo en' 
á lpdOSí á ios ijiie somos 
rélliés fjárá divertirnos eí resto del
ámX'
, ]L,a joven obrera, ó burguesita, el obre­
ro yjel ofiqibnista, el efebo caíavera, y el 
,f|o.flettído, señprj fodesí absolufeiniente 
iodos, deben alegrarse, y oKddár lásífls^ 
;tézas mundanas. Son días, en los que im- 
pefá Satanás, y en los que es lícito todo
J  También veiidrán—paraese ínisrao Juan 
Rueblo otras fechas en que se imponen 
lá seriedad, y algunas Jágrirnasy esos dias 
en los que acostumbramos á recordar á 
muertes, y otros más, también 
ehios que es preciso elevar plegarlas á 
Iqs mártires de la religión... Y.á esos días 
cpntinuará el. carnaval que empieza con el 
primer día del año, y muere con el mismo 
aTravés deí tiempo. Porque al cronista se 
Jé antoja qub bi Hitintlo és üíí bterub ear̂ - 
n ^a l, en el que cada época tiene su mí- 
stoji, y en el que,cada uno baila ;al toque 
ba: bímnanidad- vivé en
El.mgemefo Middletbñ áeaoa de inven- un tubo lanzatorpedos. El, cañón d<spara 
íarmnmiamvilloso submarino de te hasta debajo del agua, por S í o  de un
cidas diniei siones, que no cabe en él ni pidCedimiento espIciaLmiyo secreto coi^  ̂
un solo tríbülante y está, no obstante, lia- serva el inventor 
raado a ser^un formidable pertrecho de ,E1 submarino se mueve á imoulso de 
m S o S f é   ̂ destruir los buques de conductores elétricos colocados L ía  cos- 
m ajqrporff ta ó en !a.superficie del agua.
im cañón y : ■Dicho, áufomarino contiene
Para romper el hielo han sido ínsufieíen- 
tes en algúnos puntos las palas de hierro 






‘ciertá importancia y l S S S d o  
animadafnente, a l.paF  ^
ca, c^t.b laso a, l  regener tión rfél 
pa.s enmetizana Suprimiendo vcl infíiü'
por; tos/i
a.Diliado que se cOnfecüíOñá 
- 1 y  '^^etques en el dtp^cv-
^ Oobern'ación,: Tuntó dé 
«^ajtrda para obtener .en su día .esas ma­
yorías parláméníarias con hombres ,á 
lo que menos' impórja Cn la 
3fo|rosperidad dela.nación y atentos sólo 
sus cqnveniencias y ;á, la consecución 
““de ventajas personales., , ' ,■
¿Quiere el Sr. Maura que la nación 
I, Tueda dar crédito á sus palabras? Pues 
^cmpiecó pof no hacer eincasillado; es 
^l.ecir, por no patrocinar candidato-aí- 
^fguao, para que los que triunfen en. las 
jj,'Alecciones sean ibs verdaderos repre- 
fSentaníes de la voluntad del país. '
ill Imito ct nniayr. __.
amistoíá y
I t M a a o s a S X ' r t . ' S r c u ^
SUS dedos.
■á ésíadiSfag^ Í t6 p Ié ta r ® > S a to iT § ¿ o ¡  
,|§.g líüdones como mole g * c a .  iflema social. s «toa. eií el pip-
: Y énioíices han 'nasadb n™. • ..
rápidas, fugaces, esas 
Ijzas que entre somhraf,
mayal perpétuo.
Los ficps.v ios pobres, los jOvehes, y 
ilfd por igual encubrimos
nuestro rostro,—qué alguien llamó espe­
jo del áitiiá—con lás caretes qué nos prc' 
cisan. Aparecemos risueños^ Clíánao h 
-eoíre nuestro espíritu: La. vida 
ajtuícial que atravesamos, que arrasíra-
há^ínllbaíls^^^'^ ^
: Eí cárhával 
Iqs días de 
chela.
Atrojemos al pasado nuestras miserias, 
S n ?  seé ae justicia, .escoh-
uumos el dolor, trocándole én alegría reto- 
zona. ' '
; que la Humanidad es impotente pa- 
rá qanter la alegría de vivir, aproveche- 
m e| los tradiceionhles mornénfes, díie sé 
Pí^énten,: para danzar á los aires la risa
cómprímitia por todo un añó;
:E1 carnavaPse acerca. Se impone,la-risa.
' SALVADOR; Romero López.
3s perpétuo, pero ya Vienen 
la risa, los dias de franca-
Mníe,se des­
udad, párrollorai?. e« el Séhó déla sfc..q díMdo epn fuerza,avasalladol^^^’
vise, desde todas las reeióftes d W •> 
éstandarte de la ígualdads ^h^toap el
« mt ó hq. ú  
palabras de Eoia «Lada ser aiíe
S e i f ' i l l a
■'j&ÍT ayrwoQos
iíl PÍ5|IÍ
Ha vu^to á caer en la penumbra todo lo 
■ la Influencia comercial de Espa- 
;rtíéeo,§5 ;.V, ello .consiste princi- 
palmente:en,la indíféfé'iicíá de ios eápíía- 
les españoles en el desárrblío iíWrmmn 
del imperio norte africano.
¿Por qué ése desdén que redunda cn
.naciones,; Inglaterra,, Francia y Alemania, 
han empleado grandes medios, consi­
guiendo con gran laboriosidad fomentar 
8US relasiqiiés mercantiles y ocupar un 
pueteo disíingüido éil el- protsetorado pa­
cífico marroquí.
, En España nadie piensa en eso, sino á 
jo siírno en pronunciar discursos ó escri-
defechp á la vida» y he ctímpreh^ 
W  luchas y la .razón qui
levantan contr; 
convierte á tinos seréa
fectos emsoberano¿V^¿3 S  S  c .








Comunicail ayer dé esta capital:
bir artículos sobré la importancia de Ma 
nnecos, pjsro sin pasar de ahí. Importan­
tes cagas .inglesas, ftanessas y'alemanas 
e han estáblecido en Marruecos y fíengu 
ya extendidos vastos negocios por todo 
el imperio’.
¿Qué hacen nuestros grandes negocian 
tqs, nuestros banqueros y capitalistas 
nuestros ebíhCrcianíes? Nada absoluta 
mente. Si nos fijariips en las operaciones 
llevadas á cabo en estos últimos tiempos 
nos convenceremos de que la - influencia 
española en Marruecos, en vez de avan 
2ár, retrocede,. ’
Hace 'dos aitós, por ejemplo, los esta 
blecimientos bancarios extranjeros Insta 
lados_ en Tánger y el comercio en general 
cambiaban lá moneda moruna, únicamente 
;:)ór pesetas, al tanto por ciento, y sobre 
lál tipo, Cotizábanse los francos ó las li 
bras esíerlinas. EsO ha pasado ya á la 
fsíoria.
Ahora,, por razón deí movimiento de 
oíros capitaies con preferencia al español, 
se ha prescindido de esa costumbre co
m w wiiii lili III ■iipiiiiinji
, püés quiere llevar las cosas á snn- 
grey fuego.
* '
Anteayer, el inspector de poM a y dos 
guardias á sus órdenes, detuvieron efí ttna 
taberna de calle San Carlos'á dos sujetos 
sospechosos. Se atribuye gran importan- 
taríc'id a. esta detención, pues aseguran 
que las herraíniénías que Ies encontraron y 
¡a manta, y las ropas: que iievában,estaban 
llenas de sangre. Parece que se han de­
clarado autores, del robo de varias galli­
nas. Se cree que estén complicados en 
otros asrmt.os de más imporíanciá.
P r a e f o e s e  e i i  la ®  t m f e i p m e -  
a a d @ s  d e  la ®  v i a ®  i o ? i i a a -  
r i a s ,  s s s e jo i?  y  m á ®  a c t i v é ,  
q u e  l o s  S á n d a l o s  e o n o »
UNÍCOSFABRICANTES.' 
j.D .R lED EL, BERLIN, Ñ. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representante esclusivo para toda Es­
paña. •
ENRIQUE FRINXEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, dro­
guerías y Centros de Eápecíflcos.
I:
dente de esta Audiencia, D. Francisco Pas-
deseamos de todas veras sú completo res- íableCh^iento. ‘v ico.
C itac io n es
- El Juez deColnieuar cita á' Francisco Due­
ñas Merino.
.>íi * a>
Desde hace varios días eireula el rumor 
de qué en los montes de Cortes ha apare­
ado  un hombre muerto, abierto en canal. 
I\Ó' lo he GonfirmadOi—£ / corresponsal.
7 Febrer.ó í ^ .
El de Marbella á José Urbano Urbandv ■ 
P le ito
 ̂En la Territoria] de Granada había ayer cí 
siguiente señalamiento:
Sala de lo civil.—Juzgado de Málaga: dona 
na Cesíino Utrera y Otros, con doña Aurora 
utreíra Cesíino, sobre nulidad de testamento. 
“ Abogados, señores Sánchez'Reina y Vidá*' 
proGuraaores, señores Gómez Toftosá y An­
tequera; secretario, señor Serra. . ■ .
L ra I S s t t& id iá ú t ln  a .
V a le n c ia S S iS
 ̂ El representante de la Estudiantina-Va­
lenciana Br. Poríiáfggj nos visitó ahoche 
enseñándóno's el telegrama que acababa 
de recibir de Valencia, y que copiamos á 
continuación:
«Vapores Retenido,s mal tiempo..
: • i elegfaflad noticias resoJucióu. 
Avisaremos saWáa,—Bermel.^
B E  E A  E B I C I Ó 'N
d e  l a  ta i* d e
^otioias localBS
Las horas de esta mañana han sido preferencia al cambio, pri-
.esclavos, parias, ladrones v 
hambr eutos y desnudos. ^
" Imite. SI quiere ser sincero y leal, al




L w b í,  í  >873. no conf«cciónc5 enca-í
pasado ante mi vísta y jñe
& * £  in iu ltíc ía rcont
ditetéñeias y hetoreido toiegar 
qtls, Jiios-y otros, papas y. potentados 
Vos y soberanos debíap ser íguaJes v camii 
al mjsmo fin, sí,,al mismo fíño,. ; ^
heroica prueba. El cierzo barrió anoche 
a la gente de las calles. Por temor á mb 
rir helados, los transeúntes no andaban 
volaban. Ni dentro dedas-casas, consírui 
das y arregladas á propósito pará la pri 
mavera y el verano más'caluroso,se pue- 
ae estar. La grippe y los padecimientos 






éfl lo | ..distritos, enjr.^EMdatp  ̂ ....... ........
üíre'',rio^ había pof;las dificuítadés 
^  guerrá,cívil carlista, 
moralizar - la poli 
dultura de tíh pueblo, 
fecdóna ®sos propósitos, con-
" S n r f /  ® encasillado de Go-
sulto' “T:JÍÁ-
no debía tolérarse. Por iqpe 
“ ara
•nt!ÍUo.j o o7“ *'' *'-'9 ''Ciiiuiuaius CH-
n S S  fuera: por esto, ¿habría
h® caciques sino p
Poi .ventura, Se-, todas esas víil i v v \ lUUdS cS l
raisedades éle.ctorales, verdaderos dcli- 
05 que perpetran en todas las eleccio-. 
’es los ministeriales?
t ’J  ^odos esos candidatos cuneros qué 
^ 10  buscan el acta para estar en coal­
iciones de conseguir cosas aüh déM  ̂ ^— «V,. ma-
sustancia y con quienes los distri­
tos rurales han de. - --  . apechugar ¿se
intariap en el Congreso, si no fnera 
Orel encasillado?
Además, para que el Parlamento sea' 
verdadera expresión de- los deseos 
Jobeos ¿qué necesidad hay de que el 
ooiernO;-por medio dél enoásillado, se 
reocupe de saber de áníemaho los ’can- 
jgáaatos que haii dé’ salir íriuníantés?’
■ . o se UQs.ocu.Iía qne éstas conside- 
-hará.todb él mundo; pe- 
íL  ^i^odem os que es necesario hablar 
lio, por-cuanto es realmente abusi- 
4  Qoe un gobernante que, como Mau 
”f '  hoijc todos los .defectos de los de- 
las gobernantes y políticos del régimeri, 
sentar plaza de regenerádor 
/  político moral, sincero y serio.
^0  ̂ooQ-c.onservadores que 
, y ocupan, el, poder podrárji.decir cuan- 
vonga en gana, podrán trazar 
, ogram.as de gobierno, basados, se- 
S  sinceridad y moralidad
ds estrictas; pero nadie Ies podrá.
confeccionando el 
asmado, base primordial de toda 
^(' /9pcion política.
¿ i S r ^  ^),,9t)bierno, repetim os, mq- 
L ,_ .^ P ° ¡ jh c a  y  encauzar la admi- 
liian i n ^  ^üi^M eje que los - distritos 
l i  acr-m ‘1'̂  ̂ m ás sean de
í  s ^ l̂¿ °̂'„‘̂ °!m: etándose e!.Gobierno y  
fec-r " provincias á
Ora UQ • y J'JJiJJplir las leyes elec- 
.Pi-diés vigentes. Y como
Discürrlendo'dí
$ :{S ■' r ■
Hap V niHrt7r“T hláñera he echado a au
recdóí^rmp if "J’sma di-i|eccion que llevan presos v  caballeros. He
S í S ?  -  déliíb han cometido los 
primeros y quienes son los éesundos, y al sa­
berlo me hehüblevadb más todavía. ■ ’ '
mupíln .pníplices que se
atender las
primeras y más pereñforias necesidades de la 
ti por eaos^campos á recojer la acel­
ga v abandona-oa.y.,en au defecto á-'h.ijrt3ria-or>n .
O á d is
Un marinero que paseaba eiv la playa 
de! Sur y no pudo doblar la punía de San 
ébastián p'of la fuerza del -viento Norte,. 
“ sido encontrado'muerto deáTío. No se 
podido averiguaráodavía su nombré 
yer marcó el termómetro un grado ba 
ero. .
I í ,.'^o^octp^''húítarla;son otros los ri- 
°?®» j.9^^®**ces^que;tiieneu cubiertas sus aten- 
qiones todas, los industriaIes,duehos de fábri- 
ThJí .donde ée cqñipré esa aceituna
4 precids y  con doblé medida:
Delinquen aquéllos, roban 'á la  prODiédad-
les precisa
vestir, delinquen estos, .roban , también á la 
AHá'lUé' indirócíánienté, porque 
necesitan enriquecerse, lucr'arsé v adpmá< 
explotar á los vendedóres-dándoles^ una mi 
sena por, el fruto que les llevan: ’













O ó r d 'p ^ a  '
se recuerdan hace muchos, aiíp
emperaturas tan hórridas como las 
"nimos/sufriendo desde' el día 2. 
das han sidO: hasta hoy abundan- 
^ertinaces, . per|udicando enorme 
cultivos, ,que viven al. amparo 
ieiiíe benigno.
descendió la: columna termo 
j60, bajq cero; ayer, con temor 
veeindario á 7, .Los ¡últínios 
o loS; más crudos del-ih-
m f por
para eso no
mi cerebro, rápidas y fugaces, las injustas di­
ferencias sociales y las brutales diferencias 
5® .no; es otra desigualdad péor, '"más
brutal todavía, la que. ahófa sel agolpa á riii 
mente, mostrátidoiii'e clara y despejadamente 
el'proceder infame dé los de arriba, y la ná- 
siyidad estúpida de los,,de;abajo: la. desigual­
an raphear las leyes. ' . ■ ■ •
' Aficiónádb's sqifipé.los éspáffóles á legislar- 
pero gustamos poco dé cuidar que esas leves 
t  apliquen cómo-y á quién debían apliCárse 
l^r que, aquí ¿quién Ip diida? sucede con es- 
îJO nn poeta y que no me acuerdo 
ahora donae lo he leidó:
«La ley es como'cordel
que atan á rejas muchachos* • 
unos saltan pop encima :
: . _  y otros pasan por debajo.»
. P;90iehíip:meíe9tas,consideraciones,'he vislto llegar  ̂ :rj ' uyvi?la cátcei, Ün edificio 
§onibno, la cne.rda de presos. Uno délos
l e T a í t v f S '’"''*'?”L . !  J » «  «*»r a S4presa y ha dado un golpe, fuerte,, violento 
que,ha retumbado; en el interior. Enseguida
pesíillps, han chirríadlTlos 
gonces y el monstruo ha abierto sus fauces negras. bnrnhlAo OQ u., ....1 'fui'.i-o,annl^f ’ ha tragado uñó por uno
c Ón mnH? perezosamente,'como indica- 
diKnA?in?̂  hambre no satisfecha, de su 
disposición para deyprar nuevas victimas.
sipmnfA caballeros que
siempiehan caminado tras de ellos correc­
tamente vestidos, andando reposada, majes-
frente al sombrío edificio y se han nerdidrvf 
en as profundidades de la calle d ia lS ld o '  
amisto^i y animadamente S n tra ¿  n i  
embebido hondamente en lo pasado o ênsabá 
y creía que-unos y otros, pariS y S e S o t  
esclavos y soberanos debían ser i i a ’es v T  
minar ai .t,1s„,o fin, si, al misino ¿5 '
6 Febrero 1907.
Gaspar del P ozo .
Las hela 
grandes, de,
: La .coscl 
eh toóo el lit 
Lo propio 
ajmen,qtras y li 
portantes rique. 
_De todos Jos 
Clones y teniores ,̂ 




estos días han causado 
os en los campos.
'e cana sé cree perdida
tece ‘con: las naranjas,, 
s, que constituyen ini- 
e la provincia, 
itos llegan jamenta- 
jas-claces trabajado 
ruina de los íerrate- 
p.aralización de to
va de
en las -últimas 
apital. Dé los 
nican que la 




0 i*á2 ¿ a d a
e s ¿ " r e S ° e \ t K ’ “
mes: se pátte€én, ,,̂ y -j'J 
A 9 bajo cero sé íl 
veinticuatro horas en e 
ppeblos de la Sierra ' . ,  
temperatura ha osciladói 
y los 20 grados, también 
Los danos en la vega 
el cultivo de la caña es 
deriqueza, son espantosos 
Las fuentes de la capital 
del ternimoi.se han helad 
las hortalizas de los huertos 
1 los cármenes y jardines. „  
n.xongejado los chorros de 
res, que -siinulan .trozos áríísíi 
tal.
Las cañerías de agua potable 
tadó, vaciando en las calles, 
corrientes se han convertido, en 
témpanos son; de un grosor extra 
no.Bobre Jos adoquines y las.acei, 
biertes  ̂de agua cristalizada, ha pa 
la gente, siendo muchos los que 
do con mala fortuna.
Víctimas de éstas caldas han sid 
Jóvenes Ricardo Torres García ;y Di,
F al nía, el ríiíío de seis anos Antonio. íii: 
neZ', la anciana Rosa Cuesta, ciue se fri 
titoo una pierna, y Angustias Angeles, 











mero de los francos ó libras por la mone­
da moruna y bajo este tipo hacen el co 
rrespondieníe á las pesetas.
Aparte los establecimientos bancarios 
que se han establecido en Tánger por en­
tidades extranjeras, fomeníando de ese 
modo los negocioa con todos Tos paises 
■menos con España, á diario se están to­
cando en la capital diplomática de Ma­
rruecos, facilidades de gran importancia 
para el comercio local extranjero, como 
es la extensión de varias líneas de vapo­
res, la reducción de fletes, la facilidad de 
largos _ plazos pnra los pagos, ios conti­
nuos viajes de comisionistas y viajantes, 
conocedores de los negocios y estableci­
miento de agentes comerciales con resi­
dencia fija.
Todo eso ha dado por resultado poner 
en contacto al vendedor con el compra­
dor, pficmi'tiendtí á unos V 'qtros entender­
se fácilmente ^ concluir sus operaciones 
con gran rapidez y eficacia, y de ese mo­
do consiguen abrirse paso por encima de 
un capital, que por apatía y negligeneia, 
corno el español, todavía vacila en tomar 
parte en la contienda del campo mercan­
til. • ‘
Es doloroso recopocerlo, pero ello es 
preciso confesarlo, la iufiué.ncía espa­
ñola en.Marruecos disminuye y no es por 
otra cosa que por la apatía y falta de pa­
triotismo de los capitálisías españoles.
Como se ve la Estudian tina no ha podi­
do salir de la capitel del Turia ni. . .-----------------  ... podrá
nacerlo mientras ei temporal nó ai-naine.
Por dicha causa quedan en suspenso 
todas jas ;ñesías anunciadas,acerca de cu­
ya realización avisaremos oportunamente 
á nuestros lectores
K o o íian sk i'—Dícese que el martes 
próximo dará en la Filarmónica un con- 
cíerío eí célebre .Kochanski, el Cual llega­
rá nuevame.níe á Málagá el lu.ne.s. ' '
Orteg-a y  M u n ilía ,—Se encuentra en 
Málaga el distinguido periodista y litera­
to don José Ortega y Munilla.
Sea bien venido.,.
ü . „ .. y í s i í o  y  M a n e o
Dotella de 3[4 eje litro . . 0‘25 céntimos.
3{4 », » con casco 0f40 
Fresca, número 4 
E l  T i ’a n s '^ a a l
gueroa.
L a s  céd iilas-^S obre  las recIaFilacio- 
nes, verdaderamente numerosas, de las 
corporaciones populares y de los particu­
lares contra elrecai^o de las cédulas'qti© 
se consideró establecido solo para com­
pensar la frústrada supresión de los Con­
sumos, dice úii suelto oficioso de La Epo­
ca que, pídale quien lo pida, no hay mo­
do de que este áno se deje de cobrar iin 
impuesto exigido por una ley.
Advierte además que la nueva tarifa dé 
cédulas no fue tomaoa del proyecto de 
supresión de|constimos. El recargo con1 W  « S I M i l l l i
Nakens acaba de publicar un libro l Tie la refor.ma fracasada hubiese grava- 
nuevo. Lleva éste por iiMo . Muestras] las cédulas habría sido mucho mayor, 
ae m/esri/í?. Lo constituye una serie de S e c re ta r io .—Ha sido nombrado se- 
artículos cortos escogidos entre los me- del Ayuntamiento de Alozaina
jores—y cuéntese que todos son bijenos Cristóbal Jaime Perez. ' *
—de los muchos que ha escrito el gran Salariero,~D ,B ernardo Sánchez Gar-* 
propagandista republicano. Todos los r^^^^  solicitado del Gobierno civil per- 
de este libro son notables. edificar en las playas de Mar-
En las presentes circunstancias nada destino á saladero,
puede ser más propio para dar una S e p iü tu ra .—En el cementerio de San
prueba dé afecto á Nakens que adquirir o r e c i b i d o  hoy Sepultura ej eada-
SU nuevo libro “VH*.*̂ **̂  |-ver del nrnmpfarm dp P£iTri«o«;u...,
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abonó de su importe, tres pese­
tas. -
r l propiet rio e Campanillas don 
! Angel Morales Passano, á cuya familia 
enviamos el pésame.
A u d ito r .—Se encuentra en Málaga 
el auditor de división, don Ricardo Pefez 
Camino. . : : • •  ̂ .
INFORMACIÓN MILH AR
Oeminíg pórtlani -Uirouies
de fabricaGión alemana,, calidad siempre 
igual que admite en ej hormigón mayor pro­
porción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 hacia 
abajo según la importancia del pedido. Por 
saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, 'rápido, blanco, Rokeforí y colo­
res pafá cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin Marios. 
Grañadaf d f  Málaga..,.
T
D E S D E  R O N D A
Ha amanecido un día menos frío que 
los anteriores, que fueron irresistibles.
Desde las ocho y-cuarto está nevando; 
en las calles no ha cuajado mucho, efecto 
de lá poca de agua que antes había cáido 
En .cambio azoteas y tejados están 
blancos por completo, la nieve en ellos 
tiene, áJa hora-.en que escribo, unos cua­
tro centímetros.
El espectáculo es de lo más hermoso 
que pUede concebirse.
: El golpe de vista en la alameda del 
Tajo, es admirable. Desde allí se presen­
cia un bonito panorama; el que bfrécé el 
hermoso-valle donde están enclavadas las 
huertái de la ribera,.cubiertas de una in- 
mensá;sábana blanca.
Pliima y Espada
Se ha dispuesto quecese en el cargo de in-
AprelaenM ón.-La fuerza de carabine­
ros de la Comandancia de Esíepoha ha 
decomisado en Sabiriillas dos éácos de ca­
fé tostado, varias arrobas de aziúear. tres 
barras de Jabón, dos cajas de-sálchiéhón 
un kilo de manteca de vaca, tréspiezas''tendente general, del ministerio .de Marina el de tela blanca v cuai-Pnfa f
ordenador de primerá clase don Rodrigo Sán i mog J f e S c o !^  cuarenta y cinco kilogra-
T re n  de  tu r is ta s .- -E I  13 del corrien­
te circulará ur? tren de turistas dé Grana­
da á Málaga err Ja forma siguiente:
. . ---------
Román, siendo sustituido por él intendente 
de Marina don Carlos Saraléguí.
—Há cesado en el cargo de ayudante de 
campo del.general de división don Carlos Es­
pinosa dedos Monteros, el capitán don An­
drés Escotet.
—En el expreso, de Andalucía ha salido 
ayer de Madrid, para incorporarse á su desti­
no dé gobernador militar' del Gaijipo de G¡- 




Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura.D. Miguel Melgar.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Enrique 
García; Borbón, otro, D. Juan Sánchez-Del- 
gado.
Guardia Extremadura, primer teniente don 
Juan Jiménez; Borbón, otro, (E. R.) D. Fran­
cisco Mostaza.
Vi^gilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Emilio Alarotó; Borbón, otro, D. Carlos 
Ximenez.
A u L d ie iie ia
Sección,segunda 
.Sin in te ré s










Llegada á Málaga Í5‘2.
O tra  c p m p a rsa .—Aclemás de las que 
llevamos anunciadas, saldrá el ikóxirno 
Carnaval una comparsa titulada Los ^mu­
chos orientales, dirigida por Antonio Pa­
lacios.
A y u n ta m ie n to , — Mañana viernes 
celebrará^ sesión de segunda,convocato­
ria, este Exemo. Ayuníamíenío.
M uro . Se va á construir un muro de 
contención en el lado izquierdo del Arro- 
yo'de Teatinos. -
Pr&iraoEn esta sección celebróse ayer la vista , de ^^^^do á las ocho y media de la noche
la causa instruida contra Sixto Moyano Ló- el local de la Academia de Ré
pez, i.n-ocesado por el delito de robo. ' | Has Artes la Sociedad *de Higiene
lB|’‘dice que 
pubiieará un f .̂ .. 
ppiJtictt del señol'Borre 
sé ém^rgará de lé dlrée
e pocos días sé 
para deíenriéí lá 




Si4  embargo, almígosiidel último, me 
egurah^;;que no aceptará componenda.
En la noche del 17 de Septiembre de 1904,1 tratar de la elección de-DirecViifa'^rTe-íf,^^^
Moyano López penetró en el domírilin Hp I onníprpnr-ío o/,K.-r. __® úna
Matilde Garcíael oyano López penetró‘en el domicilio dé I conferencia sobre saneamtento de tesfracturando un baúl, I S.10 . u t tus ca-García, iiii i i u o ui i sas
del cual sustrajo varias prendas, valoradas
en diecinueve pesetas.. '' ' I Este tardé á las cinm
En el acto del juicio,¡̂ el fiscal solicitó para ha efectuado el sepelio del cadáver riel 
el procesado lá pena:j<R> tres años, seis meses joven don Joaquín Carrera Cahinós hüA
y veinte y un día? db presidio correccional; 
pero el Jurado califico el delito de; hurto, por 
ló, que dictóse séhtmrc'ia condenando'ál pro- 
cesado a dos>i^stés y un día de arresío ma- 
ypr, siendo’ pueétóeiT^Js^d por haber su­
frido mayor ébndena:pf,ávénír?»sien
Para* hoy e?sta seffalada la vista de lá ciu'ia 
instruida contra Rafael Bermúdez Guzmán 
que en uno. de los días de Séptiémbre del año' 
anterior cometió un homicidio en la callé de 
Mármoles, de ésta ciudad.
_ El ministerio fiscal solicita, en su. escrito 
de conclusionesV laijpena de diez ,y siete años 
de reclusión temporal, que procede imponer 
al procesado. ,
La defénsa cíe éste se halla encomendada al 
jurisconsulto D. José Estrada.
Enfermó
Se encuentra ligeramente enfermo el presi-
del subdirector adminisbativ^dte^HÓs^^^ 
tal, don Ricardo Carrera Rubio, á auFeñt 
enviamos el pésame. 4 tn
B o lio '.-D e lá  bodega de yinô  ̂ . 
viuda,de Sureda, situada en la calle de 
don Cnsüan, sé llevar'oh esta -madrugad 
,un tubo de zinc que mide sieté metros ríJ 
sea e T S r  d t
^̂ Eufermo.-Hállase enfermo nuesim 
companero en la prensa don Eduardo dS
Saz, a quien deseatíiós alivio
El tíempo.-Pareceque élfrio harndido no poco. “ ‘̂  pace-
El día de hoy ha sido basf-ím+ü • *• '
templado que , los anteriores ' 91̂ ^̂
La tuna valenciana*_





D 0 6 »  ¿^BIC103NGES P I A R I A S
i
Taponas y serrín
tíe corcho, capsulás para botellas, en tbdos 
oolores y taniaños,^tapones propios 
macias y droguerías á 2 pesetas el millái. 
F á b r ic a  d e  E lo y  O rd o ñ e 2S 
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
la  hubiesen hecho en sus pueblos respec­














Hr. RUIZ de AZMRA LANAJA
M é d i c o - O  e n l i s t a
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
abierto en 
del 3 al 7 de |
lene iaha llegará á nnestro puerto mañana 
viernes de ocho á. nueve de la mañana.
Cómo ya hemos adelantado, el recibi- 
, miento será grandioso. •
Los individuos que componen la ts tu -  
diantina marcharán inmediatamente al 
H otel InglóSjdel cual saldrán a las tres de 
la  tarde para hacer las anunciadas visitas.
V a c a n t e s .—Se hallan vacantes las cá­
tedras de tecnología,* francés é inglés de 
la Escuela Superior de Comercio de Pal­
ma de Mallorca. „
En las de Sta. Cruz de Tenerife y Zara­
g o za  están vacantes las de francés.
tr n  a t r o p e l lo .—Un carro faenero atro­
pelló esta mañana un burro de la propie­
dad de Bartalomé García. , .
El animal resultó con la pata derecha
fracturada. , í a j
El carrero,-Rafael Sánenez, no íué dete­
nido por haberse dado á la fuga.
Igual cobranza ha de tener lugar los 
pueblos de. la zona de ^
Recaudador Subalterno “ 'S ie n t^ ^  
Cándido Corrales, en la forma siguiente 
Antequera, los dias 6 al 10 de Febrero
delQOT. , ^
Humilladero, id. 9 al 10 id.
El segundo periodo queda 
las oficinas de Antequera 
Marzo. •
E a t e r ia s .—En la cárcel de Ronda in­
gresaron ayer Juan Lirias Santos y José 
Caramillo Pérez, autores de innumerables 
robos de gallinas.
H u r to .—Francisco Ruiz Moreno, v e  
ciño de Mijas, ha denunciado á la guardia 
civil -que en la noche pasada le hurtaron 
una jumenta, no sospechando quien pue­
da ser el autor. _  ,
C orrer  la  p ó l-v o ra .—Por aori^r la
%SS?"sS!aK-sácmco.
. ALAMOS, 14 baio.
Gratis á los pobres de una a tres Granada 
107 bajo.
A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse e iy n  acre.
ditado Salchicón extra.elaboración de |
Kilo á 24 reales; Libras, á 20̂ E8tameci 
miento de Ultramarinos de Miguel d |l Pino 
Especerías, números 34 al rfss
TOS p a st il l a s(BALSÁMICAS AL CREOSOJAL)
Son tan eficaces, que aun en los casos
luoa aále?®® de l o s  v e r d a d e í o s  v t o s  ^  a l
v i n o s  ^  ^
V i t a l  A z a . —B e  »  a/sb n o
Servicio de líi tarde
C a l l e  S á n  J u a n  a e  ^ c4ibinación de un acreditado cose- 
, dueño de este establecim^enm,^en^^^^  ̂¿ conocer al público de Mála-










comentaEn los círculos políticos se ,
bastante la última circular de Mr. Bnand
ciiu.ttv. á io ssig u icn v w .-^  1 arb. de vUepeñag §lan^^
,e V a l d e p e n a « o l e g .y ,  f |  • f^ .„
ff iS ™  Vaidepeda. ttoto legitimo. Pt. 0 ,«  t t W d e l i t o
Botella de 3l4. o fv id a r  la s  se ñ a s :  9®^® efju ellc^  este estableclmienlo abonar} 
,  c ,  garantiza la pureza.de estos dra ilis is  expedido por el Laborrato-
Para comodidad deLpuonco
rebeldes cóñsigueíi por lo
' enfermo los trastornos andlvora haciendo cuatro disparos de re- y evitan al , - - ¡ t i An .
fn lv e r e n la  calle de Ram6n y Caial í  1
». Boffliiip toro» ¡ iaro
vó lveren la   ̂ ..i
Marbella, ingresó ayer en la cárcel de di­
cho pueblo el vecino del mismo Antonio
Moreno Merino. i
In ce -n d ia r io .—Como autor del incen­
dio de unas siete arrobas de canas dulces 
plantadas en k  haza propiedad del vecino 
de Fuengirolátciemente Díaz del Pmo.ha
sido preso por la guardia civil de aquel
puesto, Antonio López López.
---------
do su uso se logra una curación radical.
R r © c i o í  m I*í A  P © ® .© ta ^ c u J ^
sobre el árrieiido de las 
Así como ésta se considera „
manse transigentes las frases 9^^ 
ciará eil lá eániara coi^ra declaración 
episcopal, d&ndo á entendpi 
de las circunstancias ña obligado a Fran 
d a  á aceptar las pretensiones del Vati





M A D E R A ^
Hijos de Pedro y a lls .--M |la ff
Escritorio: Alameda Prmcipal, ñum. 18. 
Importadores dS maderas dei Norte de Eu­
ropa, de -América y del país. nnr-inr
Fábrica de aserrar maderas, callp Doctor 
Ha tomado posesión de su cargo el maes- j p¿vila (antes Cuarteles). 45.
tro interino de la escuela de niños de Humi­
lladero don'Aurelio Torres García.
Esta tarde á las cuatro ha tenido lugar 
la conducción al cementerio de San Mi­
guel, del cadáver del conocido propieta­
rio don Domingo Herreros y 
elido caballero, cuya muerte ha sido en 
extremo sentida por sus numerosos deu-
*^°DelanTe^detcoche fúnebre iban veinte 
niños de la Casa, de Misericordia,con ve
las encedidas. , ’ _
En el cortejo vimos a los senenes don 
Simón Larios, don Rafael Mora (^arnwe- 
ro, don Juan Romero, don LeopoU o Ra­
m os, don Florencio Hurtado, don Miguel 
Valieio, don Joaquín Guerrero, don Ra­
món Martín (jil, don Angel 
Pedro Benito Herreros, don Matías Ol­
m o y don Clemente Calvo.
Don Julián Sáenz, don Juan Ortega 
dbn Vicente y don Crescencio Muguer- 
za , don Pablo Latios don Salvador Pé­
rez Segura, don José iVlorales, don José 
Sáenz y la Junta directiva de la Herman- 
lo era secreta-
B E  M A R I N A  ,,
Habiendo mejorado y entrado en calma el 
estado del mar, ayer salieron para sus res­
pectivos destinos los vapores correos, Sevilla 
Ciudad de Mahón.
OAÍTA M Ü N IC I P  A E
Opcracio^ics efectuadas por la misnia en el 
día 5: Pesetas.
INGRE.SOS 
Existencia anterior. , 
Cementerios . . . .
Matadero.,.....................





G j * a x j . r e a l i 2 ! a c i 6 i i  ,
' d e  e x i s t e n c i a s
Venden con todos los derechos pagados 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado < 
15 pesetas la arroba de 16 2l3 htros. -
Los vinos de su esmerada elaboración. Val
depeñas blanco y ú 5>50.^eco <
^^DSÍces^,Ve?o?imen Y Maestros 
Lágrima y Málaga color desde 10 Pes^t^ 
m adelante. Pajarete de 50 anos 50 p es |t | ■ 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.




Diputación. . . . •
Alumbrado público, .. 
Beneficencia, , . • •
Haberes.' ., . . ,
lnstrucc*ón pública. . 
Lú;íf:í;iéctrica alemana.
_  ̂  ̂ p eludes. • -
dad”de‘'Valbanera, de la que era secreta- ¿¿j^postura faroles Alcazaba 
lio  el difunto. , .Material sanitario casa socono
Él duelo estaba présidido por los Se- Merced 
ñores don Ramón Martín Gil. don Joa- id. ídem .Santo Domingo, 
cuín Guerrero, don. Pedro Benito Herre- Juzgado Alameda.. . 
ros, don Enrique Sáenz y dnn Manuel! Animales damnos. . .
Herreros. , ... ,
¿M añana, viernes á las diez se verificará
el sepelio . . i
Nuevamente testimoniam.os a la  afligida 
familia del finado la grandísima parte que 









CAPÉ  T  RESTAÜRANT
L A  L O B A ,  .
José Márquez Caite
Plaza de la Constitución.
Cubierto de dos pesetas, hasta las ejtico de
-—Lql mayoría d® los seminarios han di- 
igido raensages á jo s  obispOs frailcese^
felicitándoles. , npqppta
—Parece inexacto que el Papa ¡f 
vuelta de los niños polacos a las escue 
tíatido pof tetffliiiada ¿a Imelga^ ^
til inaugurada en la 
causa del decreto que establece la ensq 
ñanza del catecismo alemán. ^  _
El Vaticano se ha h^paestp _en este 
punto la más rigmosa neutralidad 
La respectiva declaiación, a
cario capitular de Posen, y de f  suhar
cierta equivaldría á suponer Que la
Sede favorecía á Alemania confia los 
tóbeos polacos.
: N e w T Q r l s :
El almirante D ewey niega haber decla­
rado que en caso de g f  
americana destrozaría á la japonesa e 
mes y medio.
: B 0  F a u í s
En la embajada japonesa se nos facilita 
la siguiente nota: El Gobierno de^Tok . 
declara ser inexacto los rumores que su 
ponen una grave situación entre nipones 
rnorteam edeanos; como es igualmente 
falso que el Japón dirigiera á los Estados 
Unidos una nota, con el 
matum. Por el contrario, el Gobierno nl-
Fórmtaas ©speoialeas r í o  a  M A U « u t e « t * % , 2 3
OSSÓciCK
( I lo y d  X -rte-M em án)
 ̂ ^  y  ' EÍ m agnífie^'y rhpjdo vapor (
la tarde De tres pesetas en adelante, iá todas 
horaS A diario; macarrones á la napolitana.
Dón tiene íntimo convencimiento de que 
------------ entabladas terminaranlas negociaciones
felizmente.










Variación en el plato del día, Vinos,; de las 
mejores, marcás conocidas y primitivo solera
de MontiU^^^^^^^ A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo . (Patio 
de la Parra.)
68.493,07
6.734,76Total. . . .Existencia para el 7. . . ; •
Igual á . . . 75.227,831
El Depositario municipal, Ims de Messa.—
El Alcalde, Jttos\. A, DQl̂ üdo Lópeẑ
PañüiBñtis
DE
C lub  ta u r in o .—La Junta Directiva de 
este  centro taurino tiene el honor de po­
ner en conocimiento de todos los aficio^ 
nados, que dentro de breves días quedará setas 
instalado dicho centro en el magnífico lo­
cal situado en In Alameda Principal nu- 
• mero 4 piso 2.° (entrada por el Café Co- 
lón). . . ,
C u ra  6 l e s t ó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 84.278,42 pe-
Mosaicos hidráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P R F G I O S  E G O N O M fC O S




D e  ' ^ i g o
D íceseq u e cuando
Inglaterra venga á España, desembarcar
^ ^ ^ 'e s  así, vendrán fuerzas del régi- 
miento de Zam ora.,
Este entregará al soberano un álbum, 
que le dedicó con motivo de su cumple-
cinco de Marzo llegará el rey de Sa- 
jonia, á bordo del Cabo Ortegal.
B e  S a n t a n d e r
V E N T A  D E  4— — para toda cíase de seinUlas
S fra d e b o n  Manuel Hidalgo  HurtadO;
A pouerdU L . i 4 ._ servicio A domicilio;
H a z a  d e  14 .-S E R V IC 10
, de anoche
Asegurase que en ¿e ja Ar-
se acordó ^nombrar entorchado
mada á Topeíe y d^„g y palacios. 
álosgeneralesA z', ^
•E l
Por la Dirección generalde L ó S s  y decoraciones
ses pasivas ha sido concedido el traslado de I _ í . 
haberes á Granada de la pensionista dona 
María del Consuelo Clarés y Lassalett, huér­
fana de don José Clarés, director de primera 
clase del cuerpo de Telégrafos. ■
Recomendar á un reumático el Balsamo 
de.Orive es nna acción meritoria; regalar­
le un frasco, es darle pruebas de la mas 
entrañable amistad.
C on  la  p a r t ic ip a c ió n  en  e l  9 0  p o r  
100 de los beneficios (ó sea en las nueve 
décim as partes) los Asegurados de la 
Compañía GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que les puede ofrecer «una bo- 
ciedad mútua, sin estar sujetos á sus res-
El Inspector general de Montes interesa del 
Sr Delegado sea devuelto á don José Aran- 
da Postigo el depósito de 75 ptas. que cons-
tituvó don Alonso Domínguez y Bemtez por 
el 10 por 100 de garantía de la subasta del 
aprovechamiento de bellota del mente «Sie» 
rra Blanquilla», de los propios de Cortes de 
la Frontera.
Dice El G/qbo ¿ebé couí^sar su de-
-------------  , ,„ ,lib era le se sex a ^ g g jg lQ j.jjju la r la ss i-
Entre Santurce-y Mataporquera-ha des- 0epcj5n, ocurrí, 
cargado un horrible temporal. guientes P/egu¿ncia el nuevo progra-
En Pozada hay un metro de nieve. I ¿En qué se ̂
Esta cubre la via férrea, siendo granai- del de Mj |j„ea divisoria del par-
estiios para simo el espesor que alcanza. , ¿Dónde eíi|,^ ĵajVloret?
Hacen trabajos de explpración dos má- ^jdo de 9 ^ ® |H a p a r e ia l»
p .A S ? n Íí^ fS sm o ® ta b ? e ^ !^ T a b le -h T ^ ^ ^  de mercancías no circulan. ¿ a r a n /  que la inteligencia
rn^v toda’clase de comprimidos de cementos. ■" i qs de viajeros lo hacen con reducción Juzga £  ĵ jQg y jvioiet es trascen- 
Nota.—Garantizamos que la calidád delos\^^ carga, llevando doble tracción y a p a - R e m o r a  que ellos fueron en la
productos de esta casa es inmejorable y no dental, ^ j e a  los únicos candidatos
R o b o  ' ^ î^^  ̂víura.
pam l2\t)jén que la minuta del partido 
Dícfg haría retroceder un: cuarto de
D e  p r o v i n c i a s
7 Febrero 1807.
B e  T o l e d o





Las Pólizas de LA GRESHAM consig-
Por la Administración de Hacienda han si- 
,do aprobados los repartos de la riqueza rus­
tica de Alameda, Moclinéjo, Almachai y RÍO'* 
gordo.
Madera®
d e  pfji® áfel M diife á o  Í3ui*©^a 
y América
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
W fflS  miBO i  ÍIGAS, M l i i i  1 liB L i®
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sofetoimios de J. Herrera Fajardo 
CASTELAR, 5,—MÁLAGA.
En el pueblo de Fernelos unos desep.no-
aderezaron 
actuan-• J  n f v S L  alSunos^tó^^ de í^siMartínez y Montero Rios, acTambién se llevaron algunos muiu AlCraudes cocineros de Sagasta,
°L o®  r e p i i M i e a n o s
reunión que debía celebrarse
man el derecho á viajar por la mayor par­
le  de los países del globo sin pago de ex­
traprima. 
Ofiiciiias: Alcalá, 38, Madrid, y Marques 
d e  Larios, 4, Málaga.
A c o l in a - L a z a .—Véase cuarta plana. 
C a r ta  b la n c a .—-Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos <Ae Agustín 
Blaz.quez de Jerez. Depósito, calle onú- 
ehrun esquina á lá de Larios,
G ra n  s u r t id o  en. lio r m sis  á ó  to d o s  
lo s  modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
coniprando de 25 pesetas en adelante; 
forros íuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te  ai parador del General.
C o n tra  la s  c a le n tu r a s . — Vaase 
cuarta plana. |
D e s p u é s  d e  la s  c o m id a s  j
Cuando la digestión se hace penosaJ  
basta tomar ocho ó diez gotas de -AlcohoL 
d e  Menta RICQLES )con un pocé üe agua 
azucarada para combatir este malestar. 
D e exquisito sabor el RICQLES estimula 
e l estómago, disipa la jaqueca y calma la 
sed . En caso de indigestión ó afecciones 
intestinales, tomarlo en dosis dé una cu­
charada de café diluida en un vaso de 
agua azucarada bien caliente ó en una in­
fusión de tilo .—El RICQLES se enenen- 
tra en todas las buenas farmacias y perfu- 
jnerias.
S e  d a n  le c c io n e s  d e  s o lfe o  y  
p ia n o .
LA UNO á
&ran caí necerm reguladora 
f 8lU s S? n Juá n, nüra. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidáü, la cual es reconocida dla- 
LzaiBéftU'pe* lo» eeau/éS pr^esorés vele 
narioe ubfiihrados por el
J o é ’ I n a p e M É i e r i  
■ U c o - C ir u j a n o




. E s t a d í s t i c a  ,,
ayer
. domicilio de don Nicolás Salmerón, 
üdo llevarse á cabo, pues sólo asis- 
•ón á ella Ios-señores Azcárate, Moró-
esta causa, la crisis
obfeñá.-■■ ■ ii ,
El cardenal ,Sancha, acorapaífedo fíe 
varias señoras pertenecientes á diVersai 
sociedades benéficas, recorre á p%lis 
calles de la población repartiendo eie 
los obreros parados, ropa, comestibli 
dinero. _
B e  B a r c e l o n a  
Con.motivo dé las próximas elecciones 
se. han dividido los clericales y anticleri- 
caies que figuraban en la solidaridad.
—La policía detuvo á cierto sujeto que 
colocó en la calle de Aviñó un objeto^^s- 
pechoso. , '
—Sigue el violento temporal. ’ 
Todos los vapores suspendieron su sa­
lida.
De Madrid
’ 7 Febrero 1907.
—Consulta de 12 á 2
—Honorarios eonveneionales.
pn idiiíll ni0S'Cl6l 3HO cHlteriOT*
FI término medio ha sido de 60 defr Las minorías de ambas Cámaras se reu-
nirán en. breve para cambiar ,irapresiones
Exorno. Ayuala-
’̂ ^Srne^águs o d a  consumidor, á los sb
B rs. 
& id. 




Carne de vaca, con hueso, ia “ “ra 
En limpio, superior calidad, la ídi
Terrera superior, 1» idk . . •
Filete, A DOMICILIO
Se adquieren ccmp'foniipos
con. f  
ABlEnTC Ijisns J.Í £ C1P09 SB LA MAÑANA 
líAbf A LJ.é h:s5; Dfe ’ A. FPésa 
? lióla: Todos io.s meB'eü Sb hará una uta 
d,e u i hnen ñlsblSn de Manila ó do nn pre­
cios > VeellJo de seda, que se expondrá a 
lia  vista del públLo, 'enieodo derecho a 
ana papeleta para dicha rifa,U-da la person 
riiie compre >'h esta caes una libra decarne.




C o n tr ib u c io n e s .—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del primer trimes- 
tre'de 1907, por los conceptos de rústica 
urbana, industrial, minas, utilidades, ca 
sinos, accidental y demás conceptos de 
cargo, ha de tener lugar en los pueblos 
<ie la zona de Coín por el recaudador su 
balterno de la misma, don Modesto Es 
cobar, en la forma siguiente: ,
Alhaurín eF Grande, los dias 16 al 
de Febrero de 1907.
Coín, 6 al 9  id.
'Guaro, 11 al 14 id.
Monda, 15 al 19 id.
T olox , 6 al 9 id.
En lo s días l.°  al 5 dq! prójimo mes de 
Marzo quedará abierto el segundo perío­
do voluntario en la oficina de esta Re­
caudación, sita en Coín, durante cuyos 
días pueden pagar sus cuotas, sin re­
cargo âlguno, los contribuyentes que no
se to á Pi*
á personas serias y de garantía 
e i s p e e i a l e s ,
N-.'’ 1 Bicicletas y motocicletas.
»" ^ Conf§óóiqñ de toda dase* 
i . . •
» 4 Máquinas dé coser.
» ¿.Pianos,, . . .
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
I i M S S y  eiñéfflátágrafoa.
Llijoyeríái relojería é instrumentes, 
^iM rventodo^ los artículosd.éfabncaj
c l l S n a  que npsq ^ a t r a n  qn
*̂̂ Tô â ' dlsc*’6* î6n,. A^énciás - eh- toda» 
|̂>lfcaidela l̂e ŝ escribir indicando sus se-
k s á m  ' ■
Empresa Alemana Exporta-1 
dora, Arnold Eeuer. — 
a w. 48. FriedricJbistrass© 27.
Gronzalez Byass
» F  J E H F 2 !
Y  BUS VIN O S
F ^ O  GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VINA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
, V MANZANILLA 
, de sus bodegas en Sanlúcat 




Comparado aquel mes con el a 
ciembre, resulta el siguiente aumenh
“  Pof sírtmpión, 66;,por gripp^
2S5; bronquitis aguda, 219 y crol\ go 
En oriinéfG dê  Febrero se entée la 
.personas fallecidas á consécuens, .2 
hf jineta de láa citadas enfernj por 
por la segunda, 59 por la tercsexta, 
la cuarta,i65 por la qumta, 4 ¿ien- 
.̂ 54 por la séptima y 86 por laja cifra 
do éste el dia en que se reg 
máxima. ,
«G aeegjgajentes 
El diario oticial puMlC 
dísposielonésr ' ,
' ■ Aiuineiando que de^ Kiel la'jbx--
jüriio.bj^|ihÍP.!enM ^  ̂'
poiUción dé bPieS^-Sdta igual dlá de 
Idem que del 20 dCará en Londres 
Octubre venidero scartísticos. 
la Exposición de del aprovecha- 
Sübasta para el ríos montes co- 
hiigntP de esparta forestal de Mur-
c a y  . t i l
L a ®
acerca de las elecciones que se avecinan.
Otro periódieo
Un diario retrógádo publica los nom­
bres dp.las personas que forman la Liga 
católica en Málaga.
En otro artículo, y comentando el pro- 
igrama liberal, estima que lo fundamental 
dei mismo es apepiable.
Y al terminar el tfabajo djee que ,Cana- 
lejas se marcha con,viento fresco^er^:popa.;
•' « E l  F a i s » ;
Hace notar el órgano dé ios republica­
nos que llegada la hora de éncasíllarsé, 
desaparece^ todas las disidencias; Moret 
abraza tierhamente á Montero Ríos, y ,á 
éste se le cae la baba estrechando entre 
sus brazos'á don Segis.
Bh®calido eai®a . .
' “ser que las gestiones que se ha- 
■ ■''nte don Garlos ad- 
marquesa de
PlaHes
Navarrorreverterha hecho las siguientes 
’deciútacioncs en El Liberal:
Flnlaír CGonómico de las presentes cô  
:tes ¿ó^nstituíáld aquel
nue debían desai rollarsedas armónicas
;en tres ■presupuesto?' s.^cesivos.
Coihpréndía las réfpríTas del crédit
á l a  c a l l e  d e l  M a u g u é »  d e  
X - a í i o s  n ú m é p o  2 ...... ,
Venta de felo.jes de todas glasés á préciós 
de íábfiea. Coiñpostáfás saráritiáada's f  
cios Bíh VQñtpótóftglá. oé empá'^oháft óajás de 
abéi'O para félojes. Se compóneh máquinas 
para escribir. ...... ...
Verdadera refeajá
e l e e ^ 2« o v i n e i a l e s
20 que cursa no se 
Hasta ú<&ipv$íiñe8 oficiales ía con- 
publicará eti'ebfáf ia§ élecdoiíéS' 
vdcatotia, hasta énton-
pftíVlribíáiéltorál. 
cés el p éri|
.r tilítóitíáéfó'h dél Gónsajo
^áVIfi DE UFMBE.
’eatos especiales para toda 
. de trabagoB..^P- 
fLas fábricas más Importantes del 
inundo por su producción y bondad 
de BUS prod!uctDS. ,Prodc|yeció"K HiarU  
mis de 1500 tóneladaeív^^^" ,i.’ 
.^ilepresentacióit y depósiic^. r
' |b to i i ,o r 4 Í ’í ;
íSbASTELA*;;©
td
Él público de Málaga encontrará una nueva 
colección de abrigos propios para entretiem­
po en los
iilf f llf i  i l lA W B
OH
F. Masó To3?i?i8.ella
Gran extenso surtido en lanas para señoras, 
a precios reducidos, después de inventano.
En lanas novedad de entretiempo para ca­
ballero, sé ha recibido el primer surtido de 
las fábricas más acreditadas, de mejores gus 
tos y calidades.
án
idos hasta fiiife’irS 
estuviérqes Besada y Maura, 
cuarto ICéste á los periodistas c|ie 
Ái sá'habituados á las contím 
como fblemente no se encontrar; 
crisis,:on la calma de ahora; pfro 
satisfis no haya sucesos tend: 
que fse á traducir fábulas 
que¿l presidente que no había ni 
Aeleociónes. ,
iw to ^ la  supresión del lecargt de 
.as personales manifestó que de- 
l§rar^ la publicación de la aqun 
¿ r ta fe  un exministro.
'n j F e i y 'm e d a d e s  
lo r ^ le  temperatura que se disfuta 
3 a d o  las enfermedades d elip a-
P.arecc
eíaft^pata que el n»»-
quiriesé él páíaelo que m --omen- 
Monteagudo pdáéé'éri fe éalle de j  ,
to, tropieza eon algunas üíffellltadgs.
Es probable que el infante adqúiéfa 
h o te ld e laca lle  de Férraz, que la reina 
Grisima tiene puesto en venta.
' , M M h
Los repüblícanóS ó’é'íeÉ^áfáii lín fKítin 
contra el impuesto de consuffióéV én pro 
de la ley de Asociaciones y en favOf 4e 
HakenS; Ferrer, Mata, Mayoral, íbarra y
Martínez, , ^ • r>El ftiítíñ tendfá lugar en el Casino' Re-
^ ^ S e í  hivítado al presidente de la Jun­
ta de Unión Republicana y á los de todos
los eastnos. ^ . ui -
Por la juventud Republicana hablaran
los señores Dorado y Santillan.
Créese que asistirán Lerroux y Fuentes 
á quienes se les ha enviado la correspon­
diente invitación.
nacional y tributarias. Upn.as-.iéñas _  
quidárían las deudas coloniales su. 
men para é l Tesoro, afirmando el c Cu" 
público por medio de las 
amortizaciones, y quizás t̂ambién
riai se. basaba en, la. sustitución 
p ^ sto  de consumos; .dentro del aao
cursa se hubiéráh róhqja^do cuaienrt I
da
, TRASPASO
fie Duque de Riyas número 2, (Molmil\q)\ cereUraie&, y ■ r I 
lormaráii en la misma.
Servicio de la noche
Del Extranjero
7 Febrero 1907.
cuatro millones, compená.andolos to i 
aumentos prudenciales de ’otros gravá 
hes ya establecidos y con el desarro  ̂
algunas rentas, entre las cuales hgu 
de  ̂cédulas con' cuatro y medio millón»
*^Lu?go el recargo respondia á la rebajj 
:de los consumos, y así 
plan económico, aunque sin e l . 
;de las tarifas puede crecer mucha rt 
dinjiento mismo. ' .
pagar el tributo^ 
y medio millones de españoles, apena» 
lo abonan seis, de los cuales sólo 1»J 
toman cédulas de primera clase yoi 
"'tos de segunda. ...
,'oniame rectificar los patroí '̂-A„ de
líos rectos P^oP'^sitos, y  debo^atim 
mo una gran en d
que no se discutiera ampliamente 
parlamento í^^^stro plan de .e-
lo cual se han creado^ ddicutef^s^9^¡ctosvisten los caracterésde posibles con i
riryrrtilP nO CS CqUltatlVO ni JUSWporque o e&e uu uvu ... .el aumento como compesación de
baja que no ha llegado á hacerse. 
_ 3Nn vé usted el remedio legal .; o rucu u .̂ js. 
■ injusticia? preguntamos al mtar esa 
tro.
-Si, lo hay, aunque:es difícil,
estriba la' dificultad en que SiedSoen 
do el precio de las cédulas establee 
1884 V TU vez de cobrar de una
puesto.total.de n|ndo
£>-o en dos semestres, abonand^^^.j  ̂ .
‘Be Tánger.
Para seguridad de los extranjeros que 
residen en dicha plaza, el Mághzen au-
fñ tigu o?á  -p-rimer Ire ei, ^
el segundo semestre, en Octubre,
fiUta'cómpletarlanuev̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Como las cortes se reúnen en
tiempo tiene á
m eSatóeleiércilodbl sultán cuando, se ¡ ,
establezca ,el ganp.o hispano-marroqui. | el fiscp rectincar p
l É i !■ .iÜni LjJiélf,"
£Lf>OPULAxt Viernes 8 de Febrero de 1807
administrado el impuesto, crecería el ren 
dimiento sin aumentar (^rórecio de Ija.s ícé̂ - 
dulas, en cuyo caso poofría el cohtribu 
yente abonar, en Abril ó Mayo, las cédu­
las sencillas.,
Ci*isis obrara
Dato y ti^acierva se reunieron para tra­
tar de promover obras que vengan á ali­
viar la crisis obrera.
Hoy fueron admitidos en el trabajo de 
limpieza de calles cúantps obreros solici­
taron ocupación.
]>e elecciones 
Antes del Consejo celebrado en palacio 
tuvieron una entrevista Maura y Lacierva, 
ocupándose de los trabajos electorales 
^Dimisiones
Siguen recibiéndose dimisiones dé los 
alcaldes de provincias.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Concediendo la gran cruz del mérito 
militar al' obispo de la Seo de Urgel.
Autorizando á la Dirección de la guar 
dia civil para el arrendamiento de dos e.di' 
ficios en Bilbao,destinados al servicio de 
las fuerzas de dicho instituto.
Promoviendo á jefe de administración 
de tercera clase, del cuerpo de Correos, 
á'^on Carlos Flores.
Idem id. id. de segunda, á don Manuel 
Vázquez Gómez.
Idem id. id. de cuarta, á don Dionisio 
Delgado.
F 1 iiempQ,.
El tiempo sigue siendo el mismo.
No cesa de nevar.
« l u a F p o c a »
Asegura Lq Epoca que sin una política 
sériá y viril que déje dé templaf-^áitás y 
mantenga con entereza la jefatura y el 
prograráá acordado por los liberales, és- 
tps no irán á ninguna parte.
Visita
Cuando el tiempo mejore, Montero Ríos 
visitará á Véga Armijo y López Domín­
guez para recabar su adhesión, luego de 
exponerles lo acordado con Morét.
, Respecto á'Cánalejas, no existe el pro 
pósito ;de; excluirle, si bien ello depende 
de qiaéíácepte ó no el convenio de Moret 
y Montero.
eterno expedi@iite
y^blando de la construcción de la nue­
va casa córreos, Lacierva ha dicho que el 
asunto es dé lárgpísiitna tramirációñ, por­
que se tropieza con Varias dificultades.
«Bispaña Nueva»
' ■Prégunta España Nueva qaé medios 
podrían arbitrarse para dotar á Madrid de 
una Casa del Pueblo, hermana de la- que 
éxiste en Bruselas.
«Diario Universal»
' Duda Diario Universal dé la neutralidad 
eh'lás elecciones que pregona el Goblér- 
hoypues algunos liberales se consideran 
perseguidos.
te Otro periódico
I  Dice un diario tradicionalista que riada 
i; más triste ni más enemigo dé  la vida que 
:1|Í|elmaterialismo y la incredulidad.
, |  Pretender que la religión cristiana se 
■Estableció para los negocios del cíelo es 
más adecuado y provechoso dará  los 
de la tierra.
C o n f e r e n c i a n
En la conferencia que hoy celebraron 
Canalejas y  López Domínguez, recono­
cieron ambos lá necesidad de llevar á ca­
bo la concentración de los liberales.
López Domínguez manifestó que hasta
/conocer las condiciones del movimiento
'\que se proyectaba, no podía definir su ac­
titud. ,
Respecto á la designación de jefatura 
^ in a  que se debe hacer democrática­
mente, no siendo ese el proEdimiento 
seguro por Moret y Montero ■Ríos,' que, 
según Xarece,. han'se limitado á reunirse 
ellos y proclamarse uno al otro sin con­
sultar conNqadie.
El ancianoEeneral no sigila su perfecta 
inteligencia era  Canalejas. . ‘ 
Copsejo
i El Consejo celebrado en palacio cáre- 
N^ió de interés político;
' Maura expuso las cuestiones m |s sa- 
liem^ del extrangero y dió cuentaml rey 
d§ Ips'acúerdos adoptados en la reunión 
ministerím^e ayer, relativos á qúe el 
Gobierno pj^entará- en la primera sesión, 
deCortes loS^j^resupuestys generdles, y 
a)tros referentes'^4 la reorganización de 
servicios. o
V .: Dfreeisí^^ii,tqji
En vista de que es/m iW w e la circula- 
món de coches, el iey  .ha o&ecidp.auto­
móviles á los minf.síros. '
.«Fl/Coi!i?e.o» ■
El Correo limítase á récegér y com~ 
parar los juicio;;» que la prensa ha ’;̂ é̂cho
Uno y otro han dicho:—Procederemos 
Gó’n ai;reg'lo á'!nuestro decoro. 
LapróVisidn
de las capitanías
Lacierva ha desmentido que el Gobier­
no se ocupara de la cuestión referente á 
•las capitanías generales.
Jornal doble
En la sesión del Ayuntamiento que se 
celebrará mañana, dará á conocer Dato 
su petición relativa al abono de jornal 
doblé á los obreros que trabajan en lim­
piar de nieve la vía pública.
ConvoeatoKia
El Diario Oficial del ministerio de 
Guerra publica la convocatoria de ingreso 
en las academias, que tendrá; lugar el 15 
de Mayo y que consta de las siguientes 
plazas:
Infantería, 300; Caballería, 50; Artille­
ría, 60; Ingenieros, 45, y Administración 
militar, 30.
Quedan fuera de este número los hijos 
y hermanos de los militares y marinos 




4 por 100 interior contado...
5 por lOO .araortizable........
Cédulas 5 por 100....;........
Cédulás 4, por 100................




París á la vista................ .





















TELEGRAMAS DE UUTMñ HORA
,8  Febrero.
D e B u e n ó s y A ' l F . e s ,
Én San Juan, y con motivo de cuestio 
nes locales, estalló una sublevación. • 
De la lucha resultaronMgunos muertos 
y heridos, saliendo triunfantes los revolU' 
cionarips.
Loa ministros quedaron prisioneros. 
Oboque
El coche en que iba el/rey Leopoldo 
chocó con un tranvía eléctrico, en una 
curva, sin que el monarca se causara 
daño.
De Filadeiña
A un tripulante del tennene, que hiató 
á un oficial, se le sometió á consejo de 
guerra, fállando éste que fuera fusilado 
en el acto.
Trenes detenidos
El expreso y los trenes correos de Irún, 
Asturias y Galicia se hallan detenidós á 
causa dé la nieve.
El Sud-expreso de Francia no pudo pa­
sar del Escorial. •
D e N e w lT o rk
La prensa niegá la posibilidad demna 
guerra y cree que ambas naciones llega­
rán á entenderse.
Aeeidente
Esta noche resbalaron las muías que ti­
raban del coche en que iban los; infantes 
Teresa y Fernando. •
Al apearse aquélla cayó al suelo, sien­
do levantada por un guardia de seguridad. 
La jnfanta-resultó ilesa.
Fuga de presos  
Comunican de Ennibeim (Prusia), que 
de faquel correccional lograron fugarse 
dos presos que no han sido habidos.
Se supone que recibieron auxilio del 
exterior.
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos ,á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno; de Lucena, que se expen­
den en La Aíegria.—18, Casas Quemadas 18.
Febrero ■' 
. ' d e  8.85á 9 
de 27.40 á 27.46 
de 1.332 á 1.335
de 8.60 á 8.75 
de 27.40 á 27.46 
dé L334 á 1.335
unión de ló$ liberales.
En Apolo  
• Los reyes han asistido por la tarde á la 
función celebrada en Apolo.
AntomóVÍ.1 averiado ’ '
Al dirigirse al cuartel, donde presta sus 
sérvicios¿.el infante don FemandO;#iffió 
el autovóvil que lo conducía un desper­
fecto, teniendo que recorrer el trayecto á 
pié. .
, «Heraldo de Madrid»
Dice Heraldo de Madrid que el público 
oye, como quien oye llover, ese tragin 
que existe entre los próceres de uno y 
'otrq partido, que unos días están con los 
radicales y otros con los conservadores 
según caen las pesas, advirtiendo qué 
la formación dC'lás huestes liberales se 
iiaiia mangoneada por el propio Maura.
Reorgarizae^ón
Besada trata de formalizar por medio 
Qe una real orden la reorganización de las 
Granjas é Institutos agrícolas, con objeto 
de que respondan á los fines para 
fueron creadas. que
A c a t a x ' p a d o
Maura se halla acatarrado, por cuyo 
>inotivo no ha salido hoy de su casa.
V iajé  de iKist3*iicción
■ El Estado mayor central activa los tra- 
bajos para la publicación de una real or-
D ía 6
París á la vista .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
; • D ía
París á la vista . . 
j Londres á la vista .
¡ Hamburgo á la vísta
E N  AR C H ID O N A  
Parece que reina bástante disgusto én 
Arqhidona,debido á que los/padtes esco­
lapios que regentean -aquel colegip pro­
yectan vender tres cortijos que radican en 
en Villanueva de Algaidas y pertenecen á 
la fundación de doña Leonor Félix de Mo­
rales, hecha, en 1757,
Dicha señora expresó en su testameritb 
la prohibición de qué se enagenaseri, gra­
vasen ó conmutasen los bienes, dejados 
por ella para el sostenimiento del réferido 
colegio.
Con anterioridad^ los: escolapios han 
vendido algunos terrenos pertenecientes á 
la lünd'ación, ; ^ . • s
Dícese que la compra de los tres corti 
jos está ultimada con unos' señores de 
Luque (Córdoba) en' 25.000 duros, aña­
diéndose que de tal cosa no sabe una pa­
labrada Junta de patronos, á la cual no se 
ha Consultado para nada.
Parece que personas influyentes de Ár- 
chidonano están dispuestas á consentir 
tales ventas y acudirán á los tribunales.
P a r a  la  T u n a  V a len c ian a .—Por 
una distinguida señorita de la localidad 
se está pintando una preciosa corbata de 
moaré celeste, que nuestro ■ apreciable 
amigo don Martin Vega del Castillo, di­
rector del colegio Academia Nacional, de­
dica a la bandera insignia de la Estu­
diantina valenciana, que postulará por 
nuestras calles en el próximo Carnaval.
Dado, el gusto de la expresada señorita 
dona Ana María Sedeño Vargas es de 
esperar que el obsequio resulte una obra 
de arte.
la
° y _ oficiales que
han .de practicar viajes de instrucción al 
extranjero. ^
F r a l.*  y  ^
En la metrópoli servirá un oficial de ca- 
• y en Argelia un jefe de Estado
mayor, dos oficiales de Infantería y otros 
dos de caballería.
Negativa
”iega haber celebrado confe-
orMni?-!?”̂  de la re­organización del partido.
P® yiS'j©-—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Antequera el conde 
de Chaves.
R ubf ̂  Cuevas del Becerro, don Enrique
Para Pizarra, don Miguel Roblés.
. Ln el exprés de las once y cuarenta v 
cinco llegó de Madrid don Luis dé la Cá­
mara y familia.
Granada marchó á 
áquella población don Manuel Barrionue- 
vo Marín y familia.
.En el tren délas dos y cuarenta y cinco, 
vino de Antequera don Ramón Guerrero 
Muñoz.
don Segundo García y 
su hijo don Carlos.
En el expres de las cuatro y cuarenta y
cinco marchó á Madrid don Bernardo Al 
calá y señora de González/Düfnont 
Para Barcelona, don Eduardo Terratz 
fabricante de tegidos en aquella plaza 
Para Alora, don José Casalmeiro.
En el correo general llegó de Granada' 
don Luis Martos Lafuente.
De Almería, la señora de don Laureano 
Murciano.
De Huelva, D‘. Ramón de Lara Chaves 
A l H o sp ita l .—Por orden del faculta 
tivo director de la casa de socorro de 
calle de Alcazabilla, ha pasado al Hospi 
tal, la jóvén Carmen Fernández, que habi­
ta la calle Hernando de Zafra núm. 16.
Carmen Feráiidez padece de convulsio­
nes y está en cinta hace ocho meses.
C itac ión .—Por la Caja de reclutas de 
Málaga, liúm. 36, se interesa la compa 
rencencia ante dichas oficinas, sitas en la 
Alcazaba, de ios reclutas números 735, 
882 y 1319, José Sánchez García, Antonio 
Benítez Pendón y Diego Sánchez Jiménez 
pertenecientes á los reemplazos de 1903 y 
1905, respectivamente, con objeto de ha­
cer entrega á dichos individuos de dos 
documentos de interés.
U n cu a d ro .—En el escaparate de don 
Pedro Morganti ha quedado expuesto un 
cuadro al óleq, original del aventajado y 
estudioso pintor don Salvador Postigo.
Sobre un fondo obscuro destácase, con 
perfectas tonalidades, un canasto inclina 
do, lleno de rosas y violetas, cuyo colo 
rido suave y admirablemete combinado, 
áe ajusta en uh todo á la realidad.
En conjunto, la obra resulta bella, 
muy bien trazado el dibujo, demostrando 
la ejecución relevantes cuálidades para 
el arte pitórico en el Sr. Postigo, á quien 
enviamos nuestra más cordial felicitación.
O rd en es^ -E l gobernador ha dado las 
más severas órdenes á la policía para que 
impidan el juego, en todas partes.
N u e y a  o b ra .—El conocido escritor 
don Ramón A. Urbano publicará en brevé 
una novela titulada Sobre ruinas.
.pom isiones.-T ratando  de la moción 
del Sr. Muñoz Cerisola estuvieron ayer 
reunidas en el Ayuntainiento, las Comi­
siones dé Policía y Beneficencia.
,Í)onatxvo.-r-Ei conde de íschernadieff 
ha donado á la estudiantina valenciana 
25'pesetas.
D e C artag en a . —. Ha regresado, de 
Cartagena don Félix Rando, querido ami­
go nuestro.
E n fe rm á .—Se encuentra enferma la 
Srta. Elisa Garzón, hermana política del 
conocido comisionista don Domingo del 
Río.
Le deseamos alivio.
C asu a l.—Román Rivero Ramírez se 
ocasionó ayer casualmente nna herida en 
la mano izquierda, leve.
Fué curado en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo.
In a u g u ra c ió n .—Mañana sábado se 
inaugurará un despacho de cervecería en 
uno de los kioscos de la plaza de la Cons 
titución.
M ensaje .—La Junta de gobierno del 
Colégio de Abogados de Granada, ha 
acordado dirigir al presidente del colegio 
de Málaga un mensaje de gratitud por 
las deferencias de que han sido objeto en 
esta ciudad los letrados granadinos don 
Enrique Gamir Colón y don Agustín Ro­
dríguez Aguilera.
L icenc ia .—Se han concedido 90 días 
de licencia, al juez municipal de Fuente 
Piedra, don Eduardo; Garnica Cobos.
N o m b ram ien to í—Ha sido nombrado 
juez de primera instancia de Antequera, 
don Adolfo Riaza Criaund.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Victoria.—D. José Gutiérrez, don 
Pedro Ferrer, don Pascual Sánchez y don 
Vicente Moreno.
Hotel Colón.—D. Juan Montejón, don 
Fernando Casco Granado y don Antonio 
Romero Espinosa.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
Hern Kellerman, don I. C. Vidal, señor 
Moníeagitdo y familia, don Adolfo Mos- 
coso y hérmano, don joséjuliá, don Luis 
Moreno, don José Hernández, don Pedro 
Aramburo, don Fernando Lobado, don 
.José M.*̂  Qüiíés, don Fausto Vidal y don 
Enrique Fernández.
M alos t r a to s .—Luis Muñoz Pérez y 
una cuñada de éste llamada Concepción
Cabra, han presentado en la jefatura de 
vigilancia una denuncia contra María Na­
va Vergara, porque ésta, en unión de tres 
hijas suyas, ofendieron á la Concepción 
de palabra y obra, dirigiéndole frases mal 
sonantes y propinándole varios .golpes.
c G ra tis e ta m o re » .—En un estable­
cimiento de bebidas que tiene establecido 
en la Malagueta don Antonio Manzano, 
penetraron ayer'dos individuos llamados 
Justo y Antonio Barranco Garrido, ambos 
hermanos, los cuales hicieron en aquél un 
gasto de una peseta noventa céntimos,, 
marchándose sin abonar dicha cantidad.
Posteriormente fueron detenidos.
N u ev o  cacheo .—Anoche volvió la 
policía á repetir el cacheo.
Fueron detenidos varios individuos por 
dicho motivo, siendo puestes en libertad 
algunos que abonaron la multa correspon­
diente.
R esc is ió n .—Gomo se venia diciendo, 
la empresa arrendataria dé las cédulas per-
S I  P u e n t e
Almacén de vkos v
P re c io s
s in
co m p e ten c ia
C a lid ad
g a ra n t iz a d a
Pías. Ptas'.* 1 * Ptas. Ptas.1 a vino seco. 6 I botella 0‘35 J 1 a vino Solera 1 .®- . 17 f  botella 0‘85
» » dulce 7 0,35 1 » » » 2 ^ 15 0‘80
» » P. Ximen 7 » » 0‘35 •» » » » 3 a 13 » » 0‘75» » » Seco Añejo . 12 » » 0‘70 » » » Alanza I.»- 0‘75» » » Lágritya. ,. , 12‘50 » 0‘70 » .» » » 2.**' 25 » » 0‘50
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Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
la
solíales ha rescindido el contrato con la 
Hacienda.
Esta se encargará de la recaudación 
V is ita ,—Ayer visitaron al Goberria- 
dor,,los señores marqueses de Valdeca- 
ñas./
S u b asta .—El día 20 se celebrará 
subasta del arbitrio sobre canalones y ba­
jantes de aguas
El tipo de subasta es de 20.000 pesetas 
E i^m ip is tro .—Procedente de Madrid 
hoy llegará á Málaga, eí exministro fibe- 
ral don i^iguel Villanueva.
Juntá(,—Ayer celebró sesión la Junta 
de Patrqháto de las aguas de San Telrao.
S e c r ^ r i o . —De Gáucín ha regresado 
el secré|ario particular del alcalde, don 
Juan Femando Ramiro. , . .
Corrféfeponsal.—Ha sido nombrado 
correspe risal en Málaga del .diario madri­
leño Anem, nuestro compañero
en la prniisa don Eduardc del Saz, 
A g ra y a m ie n to ,—Se ha agravado en 
su doler éiá el diptítado provincial don 
Rafael Rivera Valentín.
Sentirlos el retroceso y le deseamos 
pronto4iyiq. .
A ccidente  dél t ta b a jo  .-^Trabajan­
do en laícalle del Salitre á las órdenes del 
capataz man Osé,se produjo.ayer el obrcr 
ro Juan garcía García una herida contusa 
de dos céntímetros entre los dedos ptílgar 
é índice derechos y contusión con exten­
sas tfonjbas en ei dorso de la, ipano de 
igual ladp.
Curado en la casa de socorro de la ca­
lle del Gerrqjo, pasó á su domicilio.
El prohóstico es reservado.
.R iña!—En la calle de Alamos riñeron 
ayer dos sujetos, resultando uno de ellos 
llamado Antonio Hernández Alé cpn dos 
heridas en la mano derecha, de lás qué 
fué curado en la casa de -socorro de la 
calle Mariblanca.
El agresor se dió á la fuga.
J u n ta  de fe s te jo s .—Bajo la presi­
dencia de don León Herrero, se reunió 
anoche la Junta Permanente'de festejos, 
adoptando los siguientes acuerdos, des­
pués de aprobada el acta de la anterior.
Nombrar á don Félix Adamúz, don Pe­
dro Garrigó y don Baldomcro Méndez, 
para el cargo de vocal de esta Junta, én 
sustitución de los señores que habían re­
nunciado sus puestos.
Nombrar una comisión que visite al 
nuevo Gobernador civil, y 
Hacer constar en acta, el sentimiento 
de la Junta, por la desgracia que aflije al 
vocal don Juan.R. del Rio, con motivo 
del fallecimiento de su señora madre, le­
vantándose acto seguido la sesión.
C entro  R eg io n a l B ético . — Según 
nos comunicó ayer el representante en 
Málaga dél Centro Regional Bético, don 
Enrique Martínez Pinetta, el baile que en 
Madrid debía celebrarse anoche, fue apla- 
zádo hasta el sábado, accediendo á los 
deseos dé los reyes que quieren concurrir 
al mismo y no podían hacerlo anoche.
Gomo al mismo tiempo supo el señor 
Martínez Pinetta que el marqués de Larios 
había ordenado á su administrador en 
Málaga entregar cuantos fondos se nece­
siten para el traslado á la Corte, de las 
personas que han de formar el patio an­
daluz correspqndiente á esta ciudad, hoy 
el tren e.xpréso sale todo el cuadro 
acompañado del señor Martínez.
J u n ta  de D efensa .—Anoche celebró 
sesión la Junta de Defensa, presidiendo 
el Ramírez y García.
Después de cambiar impresiones, acerca
Coiopañía Vinícola del Norte de España 
FUNDADA E N  1879.—BILBAO-HAEO
Frem iada en varias Exposiciones, últimamente coji 
el gran prem io en la de P arís  1900
Eíoja blanco, Eioja espumoso (C IíA M P A G rN E )
lós principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Circuios._
rqese DiM ,én esta .«m arca  j^ g ls tr a d a »  para no ser.i.^orprendldos con lás imitaciones 
P a v a  p e d id o s  ezi M á la g a  ú  P .  E m i l io  d e í  M oi-a l A i^esial.
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o |os,rf¿ho sabes que mi padre y mi madre habitan ahora esta 
alquería?
—¿Dé veras?... ?Cómo había de saberlo?/Hasía hoy no los 
había visto nunca. Sin embargo, ésta tarde a l óir pronunctar 
sus nonibres confieso que creía recordar algo.
—Sea como quiera, te lo ruego, francisco, dalas órdenes 
convenientes para que no se Ies haga mal alguno: Té pido és­
ta graeia en nombre de lo qüe he sufrido. ' ■  ̂ ‘ .
—¿Y por qué no hacer rabiar un poco á esos padres inibé- 
ciles que han sido tan duros contigo?
—Hace un momento me han iazadó de nuevo de síi casa 
cuando Ies pedía un poco de piedad...-Sin embargo, Francis­
co, no quiero que se les haga el menor daño,
-^Sea; lo haré por tí, Fanchette y Jos trataré bien siempre 
qne nuestra propia seguridad no nos obligue á mostrarnos 
severos, lo qüe pot hoy no parece probable. Tranquilízate; 
los viejos no tienen nada que temer.'jAh! Pero no níe pidas lá 
restitución de lo que se Ies ha robado; tanto valdría querer 
quitar á un lobo un hueso que se le hubiera afrojádo, como 
pretender que los míos devuelvan nada.
La Grelée acogió con alegría las seguridades de qué su 
padre y su madre serían respetados. *
—Dicen que mi padre va á seguirte al castillo volvió a de­
cir, y cuento con tu promesa. Pero mí madre ya 'á quédar ma­
niatada én la casa. ¿Tienas la seguridad, Francisco, de qüe 
tus hombres no la maltratarán?
—Si alguno la molestara más de lo exigido por las necesi­
dades del servicio... Pero [puedes hacer algo mejor, se inte-' 
rrumpió bruscamente, vela tú misma por ella. Entra en la 
alquería, y si ves algo que no te guste, avísame.
La Grelée aceptó la proposición dé Francisco con entusias­
mo, concibiendo sin duda el plan que habíá de realizar más 
tarde. ' .
Francisco la dió el santo y seña para qué pudiera ir y venir 
libremente entre ios bandidos,
de diversos asuntos, tomáronse los si­
guientes acuerdos:
Hacer al gobernador, el sábado próxi­
mo, una visita en que adémás de saludar 
á dicho señor, se tratará de algunos ex­
tremos interesantes.
Proceder ;á lá formación de las Juntas 
de'distrito.
Enviar al señor Maura un mensaje pro­
testando contra el recargo de las cédulas 
per'sonáles. '
Comisionar á los Sres. Ruíz Márquez 
y Ramírez para qne busquen local donde 
la Junta se instale y designar á los seño­
res López y Ramos pará que redactén las 
bases del programa de la misma.
Acto seguido se levantó la sesión. 
H o m b re  J©mfepmó.—Por el agente 
Francisco Ríos fué ayer tarde conducido 
al Hospital Civil, un individuo llamado 
Andrés Galván, que por sentirse enfermo 
en la estación del Ferrocarril no pudo 
emprender el viaje á su pueblo.
R eg re so .—Ha, regresado á Alfarnate 
nuestro apreciablé amigo y correligiona­
rio don Manuel Frías Osuna.
A cad em ia  de D ec lam ació n —Exis­
te el propósito de dar mayor amplitud á 
los estudios de la Academia provincial de 
Declamación, estableciendo cátedras de 
lengua italiana, retórica, canto y solfeo, 
plano y otras ensena.'izas relacionadas 
con. las artes escénicas.
Nos parece excelente la idea y veremos 
con-gusto su realizacióií.
A  M a rse lla .—Él Cónsul de Francia 
Mr. Asgel, dispuso ayer la conducción á 
Marsella, en el vapor Emir, de los tres 
marineros del Nensfrifl heridos en la re­
yerta de que nos heñios ocupado.
Así verificóse, siendo aquellos acompa­
ñados á bordo por el personal del Consu­
lado.
T o m a de p o sesió n .—El nuevo go­
bernador de Toledo, Sr. Marqués de la 
Fuensanta dé Palma, seha dirigido á esta 
Sociedád Económica ofreciéndole sus 
servicios en aquel gobierno.
El referido señor señor representa á las 
Eeonómicás eri el Consejo Superior de 
Agricultura. "
C ónsul general.-^H asta ayer tarde 
no salió para Orán, en:el vápor Emir el 
cónsul general de España en Túnez, nues­
tro paisano don Federico Janer.
Fué despedido á bordo por numerosos 
amigos.
Dicho vapor debió salif anteayer, .efec­
tuándolo anoche póf no haber podido lle­
gar antes ¿  nuestro puerto procedente de 
Tánger; ' i
C uerporconsular,--A yer tarde, co­
mo anunciámos, se reunieron en la cancf- 
lleria del Consulado deUélgica, los cón- 
sulés y vicecónsules residentes en Má­
laga.
Discutióse ámpliamente el Reglamento 
de lá sociedad que han: de formar en esta
capital los individuos del Cuerpo con-' 
sular. ■
G riariores d e  v in o s .—La Asociación 
Gremial de Criadores-Exportadores de 
vinos celebró ayer tarde nueva reunión 
bajo la presidencia de don Miguel Món- 
taner, asistiendo los Sres. D. José Ramos 
Power, D; Cristián Scholtz, D. Adolfo 
Príes, D. Ricardo Albert, D. Eduardo de 
Torres Roybón, D. Qü/rico López, don 
Antonio de Burgos Maésso, D. Juan dé 
Torres Rivera y D. Jerónimo Guerrero 
Sepúlveda.
Se trató, como en la reunión anterior, 
del impuesto de consumos, adoptándose 
acuerdos de regimen interior.
A cto  d e  c o r te s ía .—La comisión de 
señores, concejales y diputados provin­
ciales que, según acuerdo adoptado, pasó 
ayer á visitar al presidente de la Audien­
cia, Sr. Pascual, no pudo cumplir su pro­
pósito por haberles manifestado que di­
cho señor se hallaba enfermo.
' Los comisionados retiráronse, aplazan­
do su visita para otro día.
Espectáculos públicos
Teatro Principal
Bohemios fué la obra representada ano­
che en primer lugar, obteniendo lucida in­
terpretación, y distinguiéndose notable­
mente la señorita Marco y el Sr. 'Vivas en 
el dúo del segundo cuadro, que cantaron 
con yerdadero amore y exquisita afina­
ción.
Cumplieron muy bien los demás, intér­
pretes de la obra en sus respectivos pa­
peles. . ^
;  Después representóse El Maño con 
i§üül lisonjero.^resultado que en noches 
anteriores.
Eli tercer lugar pusiéronse en escena 
El cura del regimiento, y el diálogo origi- 
particular amigo don Luis 
Martínez Tovar, titulado. La riqueza de 
los pobres.
El argumento de ésta última obra con­
siste en las ilusiones y esperanzas que 
se forjan, para el porvenir, dos golfos, 
t i  Bombo, de oficio limpiabotas, y Car- 
mencüla yená&áom de décimos de lotería.
, El diálogo está muy bien versificado 
abundando en el mismo los chistes cuU 
tos y agradables que hicieron reir bas­
tante a la concurrencia.
La interpretación de La riqueza de los 
pobres, estüyo á cargo de la señora Gar- 
cerá y del Sr. Hernández,que desempeña­
ron su cometido verdaderamente compe- 
hetrados de sus respectivos pápeles.
Al finalizar, fué llamado á escena el au­
tor, señor Martínez,para recibirlos aplau­
sos del público.
TeáitroXará
Eh éste teatro cumplióse el profirama 
anunciado. í'  &
Las películas cinematográficas fueron 
muy aplaudidas. .
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—Ya ves—pfósi¿:ui(5 aquél con aire de magnanimidad bur­
lona,--soy. bueña persoti^cqníjgo. Los antiguos conocidos 
dében guardarse, oiértas defereiípias. Sin embargo,—siguió 
con dureza—si nos hicieras traición...
-7-íHacerte traición, Francisco! ¿Crees éso posible? Te lo 
he dicho, por nada en el mundo me, asociaría á los crímenes 
que tú y tus gentes cometéis cada día y sin embargo estoy ex­
puesta á ser tratada como cómplice vuestra: Francisco, Fran­
cisco,¿no comprendes cuan fuertes son los lazos que nos unen 
aún?
El inmenso, aunque culpable desinterés que revelaban 
aquéllas palabras, no podría ser comprendido. |EI buhonero 
se echó á reir con fatuidad.
-Me llena de orgullo lo que dices, pobre Fánchette—con­
testó;—sin embargo, hazme. el-favor de no hablar muy alto ni 
con mucha frecuencia de esa antigua historia... Ya sabes que 
Rosa Bignon, mi mujer, es un poco celosa, y aunque tú no es­
tás para Jnpirar celos á nadie, no te aconsejo que busques la 
enemidad de Rosa. Basta con esto; sé buena muchacha, sír­
venos con fidelidad y yo te protegeré. Habla con Santiago el 
de Phitiviers, el maestro de escuela, y él se encargará de tu 
muñeco, le enseñará un oficio y le facilitará los medios de ha­
cerse útil algún día.Ya salen los otros...Ya te veré, esta noche 
después^de la expedición.
Diciendo esto se apresuró á montar á caballo y toda la 
banda se puso en marcha. .
La Grelée los miró alejarse,
•■^íMi hijo!—murmuró.—El suyo... Sí, si, suyo es, aunque 
yo no haya querido decírselo... ¡Oh! No le tendrá; no hará de 
él un malvado de su especie... ÍNiinca! ¡Nunca! Prefiriría aho­
garle en mi seno.
Pareció reflexionar un momento. ,
—Lo primero—se dijo—es tratar de libertar á mi iwadre. 
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CONCENTEADOS PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN E 8GHWARTZ: 8f«n
“ \L en MALAGA: Galle de GRANADA ninnero M  .
i D e l e e a d J b ;  T p ^ E i  3>>í1 Q U 3 ^ ^  ^ • t r X B Q - Q ®
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los’'cinco días de usar estel CALLlQIpA, 
calma eí dolor A la primera aplicación/ ■ . .
¡ ¡IJNA PESETA!:!. ¡ ¡,ÜNA PESETA!! •,
Eh todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
En Málaga: Pérez SouvifÓH, Prolongo y en todas, las farmacias.
Jahiás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pilcél^ instrucciones. t a ti-tti n-nirn A M
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA: e® 8E T A n
, Depósito Central: Dr. ABARAS XtFRA, A r a e h s o l ^  .
DeooSitarios generales HIJOS tié J. VIDAL kIRAS y VICENTE FERRER y 
c f d T S S r P ^ ^ ^  Y VELASCp y MARTIN y DURAS de
Madrid.
SeM uega al públiCo visite nuestras Sucursales para 
examinar los.bordados de todos ios estilos:
Encajes, realce, inaríices, punto vainica, etc., e]e- 
cuíatíoi con la Máquina.;
© o m e s í i é a  b o b i n a  c e n t r a l  
Sa misma que se emplea universalmeníe para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea
ií
T o te  t e  io M o s  it P ís e te
5!
Piteoet etíltogoitetrai® qie so ás ptis
L a  C ó a i p á ñ í a  i ' a b r i l  B i n g e r  
Concesionarios en España ÁDOCCK yC/ 
Sucursaies eii la Provincia de Málaga 
" M a l a g a , !  A n g e l ,  1 
. AKTÉÍ'; Í̂JEMA, S, Lncena, S  
. ■ KCÍ.NI>A, 9, Cíar-rera Espinel, ,9 
VEEEIS MAEAG A 7, Mercaderes,?
Ésqiielas fúnebres" t
@@ r e c i b e n  p a r a  s u  i n s e r - :  
, í? ió n  e n . e s t ©  p e r i ' é d i c o  
t a  l a s  c u a t r o  d e  l a  m a d r u -  
g a 4 a «  . , . ^
uroa.
liiREDENCIONES GRATIS ALOS QUINTOS DE 1907!!!
Los que deseen librar a los mozos del servicio militar, d u ­
r a n t e  l o s  i S  a ñ o s  d e  s u  q u in t a ,  no tienen más 
que constituir un d e p ó s it o u  v o l u n t a r i q ,  a  s u  
n o m b r e  en el Banco de España
JPor 7 5 0  t o e s e t a s  y con el resguardo inscribirlo á 
n r i n i a  a  en la A s o c i a c i ó n  H u |: u a  y ‘ al que le 
^rresponda el servició activo S e  l e  e n t r e g a r a n
1 5 0 0  p e s e t a s .  , , ^
Si el número del contrato fuese igual al del premio mayor de 
la Lotería Naeional, cuyo sorteo consta en el, resguardo, al; 
contratante, é©  d e v u e l v e  e l  d e p ó s i t o ^  y adqmas,, 
al mozo que le corresponda servir se r e d i m i r á  g r a t i s .
f i'a pteipr el iinpliiieHb le las .operaewaes
N̂o se retiran los depósitos
hasta el momento, de verificad la en tf^a  de las l .S O O ^ p e -  
sótas lá que se eféctüara en lá Oñdma_Gentral, 
©alíe de Jáéo^etréaq ññm. ]2@̂  primq- 
r'ó e n  M á d i ? i d ,  ó por ruano de los ^Representantes en 
todas las poblaciones ^ E ^ a .n a . : ' ^
Para más detalles al R e p r e s e n t ó t e  e n  M a i a -  
gá B'. ^ ó s é  F é i ? r é r  fSlñgul, calle 
t a i  C i v i l  ñ ñ ñ i .  i.S  . p ^ á i
J. K A B V A É Z  
l í ^ e v a  ^ . . - M Á t iA |r ;A
E m p r é S á  g e n e r a l  d é
d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  a c t i v o  
Seguros á priniá fija, mutua y fija y á plazos.
'''BIRÉCCIOS: Cálle délas' .A^fzonas, 8', 
segundo . d e r e c h a ;— ^
R E E M P L A Z O ,  D E  | 9 0 7   ̂ ;
Para más detalles, pídanse nuestras bases 6 Reglamento a 
nuestro Répresehtanté D.: Diego Medina Cappos, éii Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Diréceión calle de las 
Áma2jonas, número 8, derecha, Madrid.
‘®|Ñt^ECEgA_ QAMBRINÜS
Sixto Iiólbillo y
Cerveza® al grifo y en botellas,Aícores
' d e ^ t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o u m ,
soda-water, gaseosa® Y' W lusAy  
blaels:, w M te etc.
Se sihe á domicilio ^
Marqués de liarlos, número,!
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones hj|J^"'2lta- 
dos kilómetros de esta ciudad camino de ruedas, con ocho_ habita 
clones en planta alta, cinco en la baja,. cuadra,_ cochera, P
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administraoioh
Esta Asociación legalmente autorizada por el Gobierno y 
cdn! Delegaciones en toda España ddiniíe suscripciones al 
cío dé í l o . p e s e t a ® ,  que es la cantidad por cualJian
Ins sncins SOldadOS dCSOUeS 06
excédentés de cupo. . , j .
Los interesados podrán depositar SUS capitales encasas e 
Banca y Comercio, ,mn qpe é sean levantados hasta la épo­
ca de reoéhcíóñ. , . V , : 1
Para ptospectOiS, informes y .^ c r ip ^ M e s  
néral de 'la.b’róvihcia D . ElLO.'y^, D lE Z , L L A M A Z A E ÍIS
P e d r o  K o l in a ,  n ú m e r o  7 , f  t  a a í  ’
P la z a  d e  l a  C o n stitu c ió n  n u m e r o  14* M A L A v í a .
N é  c o m p r a d  r e ió j f e ®  M i 
á i í t i e u l o s  d e - ó p t i c a  ® iu  a u te ® ' 
c ó n o é c v  p r e c i o s ' y  g a r a ú t i á s  
-d® : e ® ta  c a s a
Grandes existencias en relójes reguladores 
para-pared los más nuevos y hermosos modelos.;
' Relojes de Q|-G, plata, acero y níkel extrapla-;) 
no? parái bolsillo de las más acreditadas marcas:-1 
Gernélos'para: teatro, campo.y marina, gafas ' 
y lentes Con cristales dé todas graduaciones y 
eálidáde?.*
Relójef de mesa,. despertado-j-es cadenas de;^ 
* todas cláses y objetos de plaíérja.
d e  l o s  r e l o j e s  d©  
P r : © c l s i ó n
LICOR LAPRADE
Gura segura y pronta de la a n e m i a  y la. c l o r o s i s  
por el E i e o r  E a p r a d e . - —El mejor de los ferruginosos, 
nb ennegrece los dientes y no constipa. .
 ̂ Depósito en todas las farmacias;— y  
F a r í s . - "  - ::
j â Oü íñ a s  de escribir




XtebniB tocgWMíw ai'na'Mt̂ r»|te¡ná iMDdBtetn* f»
iBMrrieaaa.
l-órntG-Oériitales del Dr. .Morales
Célebres pildojras para la coniplcá y segjuira curación de la
IM F O T -E N O IA ,Cuentatí treinta y-Biéte bSos de éxito y con el asombro, de los enfettoos ■ 
que las emplean, Priiicipales boticas á 3o realp..caja,.y .se remiten por correo á
Lacofrelímñ'déócis': CarrétasjljylMadnf.; Málaga, farmacî a de A. Prolougo.
£ i  pa!¡|>-ei d e  f n m - a p
J - O B
¡¡Contra las calenturas!!
La'mas antigua yda priinera marca del rniihdo debe sui fama
M A IV\/ r\ti r» Ai'Art T̂. ói Tó .x'í tir*nnif̂ íiTÍí H1universaLá la-exceíenciá dé'sú fabricáción y á- la-Incomíim-áble 
pureza dé’sú< pasta-Ünipamente ,preparada con el agua de los-
í a S antiales-io p^
traídos- tíq;;iós Pjriñéos (,Valle del Nert) para eÉ consumo 
exclusivo ' ■
DE ■ LA'-PAPELERIA-JOB
HORS GGNCOURS éíi las exposiciones Unlversálés de Pa-' 
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos b s  estancos.—Unico  ̂ré^ , 
presentante para la provinciq de MkLAGA.—d Ó A q iiim ^  
Q e lc s a d ó .-—í-TorrijQs.'91-prál, Málaga:,------  I .1—.««pt.1 1̂1 I jTiimnilWM— ------ -  I nmm,nwmmim
.’ Almacenes para las" provincias, de Málaga, Jaén^ Granada, 
Almería,- Norte de’Afrióa y Campo de Gibraltar;










•-> Librosi de registro.: '




. Todo ef que necesite papel debe dirigirse a ^
Fagelega Eapánei©: Síraelian SO M
Para Envolver frutas.
» Lechos de, pasas,:
> Anuncios
i » Forrar cajas.
. » íR,olios (higiénicos).
:■» Cartuchos. :
-. >■ Secantes. - -
> .Lanillas.’
» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
:6w»cmeo «Ja la d lv i^ yarda' 
de lee flíñofc pigestlvo y antiaáp» 
tt»  Intestinal, ^«»o aepseja,! an. 
la? aafarm.edadsis.dai la. i nfatocia.
W ÜS PAá̂ ASIM
AL POR MAYOR: LAZA
ÍjsbdfS*or5o'quíjnloa .
O
w o ^-í-3 O  Cg
■
§ .“S  ^
H ' ^
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HOJA ANMifTxyRMiOA ,
preparada en el Laborátol’ic) Faímacéutico
DEL DOCTOR FUENTES; RALENCIA
M i a x c a  ^ ' e p o e i t á c a . f c l ,
Para Curar radicalmente á. Tas veinticuatro ó cuarenta y 
OCHO horas, sjn Quinina Ai otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástridas, etc,. _ .
De venta en las-principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
ña.~Preciode la H e ja - A - i i - t i - i e é M a ié a  S  p q s e t a s .
Representante en Málaga y. -su provincia, Bernardo Oarcía 
Martínez, Huerto déla Madera, número 5.
Barriles para uvas y pasas ,
dobles fund'as pará barriles de vinos.con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios écohómicós,,^ „ n -  T-'t. A*/
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Tellez.-M a- 
Tága.
A c r n lS lÁ U S t iS *
llfireis,[|íifyuesrra&ropa| 
no seinuiiliáentiéf iisMj
en Súlavád'ú jabones m a | 
Blal)orai!ss,ínjÍMÍ*mB«(f
Las ,
Viiéslras manos con i3S 
(jué^anaisvuestrosus-
a l8nloJávar:ún,i^Tiiejitel 
con el JA B O N  d í t j  
'ACEITERA MALWUéM
‘mÍnDIVILS’-̂  MAÍ.ACA- TEl.EFOIiÍ1.2IO., .j„i/
S ©  a3Pi?ié®i€la .
E 1 el sitió máb-'sánó de Má­
laga un hernioso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños,, terraza,- ñiu- 
chas habitaciones t  grandes 
comodidades para íilmilia ri­
ca.—Hospitaí;Civil húm. 5.
o S  22— IS t~i' <u .. « o - 
0> —.>—3
■ ..S O
C vcq I ■
g B  g
^  S  G w-J
'■ -ÍÍÉo'^5 -+-• tq c/0 Q
= 3  I¡iS ^  • [ij—ss3 ^ ni W ^wa JS -2- o I—1 -a .2 C-J
‘, u 6 2 ^ 'I ■ cq.
PARA ENFERílílEDADES' ÚRINABIAS
S Á M D A L O  P f ^ A
-rVIIL P É S B T Á B - -  .
M k M m -  ¿L'gne presente CAPSULAS DE ^A.KDM;0.;6. de-GO.N^A^^ 
f K - € W  SANTALOL, etc., mejoTe.s.qua las.dt.i,; ;  ■ ,̂ ‘f i \ M d » o vvLhâ .
qú(í ciúr-n más pronto y fadicalinec 
DES URINARIAS PreraiadoéoTi iuí-d
c-idn de:|j“rcé'.ona, 188Ú;',G.-sn Concurso uo i pinina»
Pí-éüno eH la.de Stíoz 1R98. Exito, crecneute desde 1S;«. Union»
apt-obadñsy lecoméndadós por las R'eares lUirint-.'Uíltorca- Valias.corporacienes oieülíScas.y r-'fiiaiJ..t.i|do..
pi'á.Gücó.s,di<tr'am'fntei¡-.:S preseriber, ,^eGO!loci^udo, ,vr¡uy’Û^
bréíussimiJnre?;-—.Frasco Í:4--reales..--Fai_xii8C!a no; i ' >lite Si U O &1 I li lili í CC ¿ 7~.V,J -T ■  ̂ ' -t' % ,* n Á
Idaznide! Pino, o; Pkfcéloirá, f  prirfcipeles áe-España y Amen-, 
ca. Sb.;r^y:aiten por correo anlicipaudo su valor.
Sá.-adaip’p i^ --  Pss3oixaa.dée,.las'imiíacionea
. .’Depó®: t̂ai?io H. G-óme^ ©b  Málag-*• .... .............. . I iiiiiiiiiiniwiiiiii
S a
>• ® .
S E O ?
¿ Ó Ü E 8 Ó S  C O n E R A G W S T O ?  
# m s  D Í S m  B f E H ?
IDRAI, .







O o io © á « 2 ió M  
joven dé' 14 años, 
natural de. Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería de Málaga.
• Darán razón en l,a 
Adihiiiístración de e?tc 
periódlóO'.
}F. A .
fel único' en Málaga ; que' 
pueda garantizar la ■ e om pleta 
enseñanza de,.?ii jdioma-, (fr^n-
gais), ■ ; „ . : ?
r j9—Calderería—9 .
■■'Se g r a t m e á r a i - ' - ' í '  
A la ' peraona qué "presente/ 
,en el cobertizo, de Malayf
n°  1 principal,, .una médula 
con candado de oró. é iiíMaT 
íes, C. N. H. R: q .  M..y/una 
lecha, estraviada. á su d̂ feñoi
...."A lm o B el^ a !- . ••:
de rnueblea.y un gabinete cr 
buéh estado, Cafmén 25.,,,
A v i s e , ; . ' -  ^
Para vivir en.iamilia sCidCi 
sea uno ó dos caballeros 6 
matrimonio solo. , ,
Pasaje de Aíva-rez 43 praii
, Healizaeión.
De varias clases de hierroj 
laminados, tés, ángulos, vi­
guetas, chapas de,hierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería^ rejas dearrar, da; 




G r a p a
íse.
una viuda dqsea colo­
carse en úna portería.
Darán razón^-en ca­
lle del Doctor Dáyila
Boríiado®
Se dan léccionés de 
bordados á máquina 





garantiza la seguridad 
luta dé las cajas de eir 
El millar 8 fra :^s. 
Fabricantes G u s ! ^  CardB 
fils et Cornjpaghie , ■ 
33 Qaaí de Quprries, Burdeos, 
Para pediác^ de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aupiento en los 
precios, .1/
Se venden
varios cuerpos de éstai , 
y dos ¡mostradores,/iodo (W
reciente construc^n; y cua*
tro cristeles de
ÍKÍorm aráik^ Luis dé Ve* 
lazquez, izquierda. ;
o". ■
• lOá DANIEL ladran GE'. .
me permita abrazarla ántés de partir. EntotiGes me alejaré coh 
mi hijo piucho, mucho,' donde no puedan encontrarnos
nunca, , ,
Ya sabemos cómo íaj proyectó' fracasó á causa del horror 
que inspiraba á*Mád:Bernafd la aparenté cómplicidad dé Fan- 
cheíte con los bandidos.
Entre tanto la banda avanzaba, én silenció hacia el castillo 
de Bréteuíl.
A la cabeza marchaban unos doce hombres con el uniforme 
de los guardias nacionaíes y armados dé fusilés
En medio de ellos iba el pobre Bernárd con las manos ata­
das á la espalda y los ojos vendados. ' /  _
A estos seguían los ginetes, que cuidaban mucho de guiar 
sus caballos sobre el césped de que estaba orlado el camino, 
por temor de que el ruido anunciarásit llegada.  ̂ ^
Francisco el buhonero, cuya regularidad dé fáccíones’'Te 
había valido el sobrenombre del Hermoso Francisco, y el Ro­
jo de Antíeau, el oficial que haUía dirigido el movimiento en 
la alqueriá, arabos á caballo, formaban la retaguardia con el 
Tuerto de Jouy, que caminaba á pie á su lado con el óido 
atento vdTojo avizor.
El Rojo de Aniieau, qtíe hastá ahora no hemos hecho más 
que entrever y cuya terrible celebridad debía igualar más tar­
de por lo menos la dél mismo Hermoso Francisco, era ento­
ces un mancebó de escasos veintidós años, de mediana esta­
tura y de aspécío débil y casi enfermizo; su sobrenombre le 
debía tanto al color de sus cabellos que llevaba trenzados so­
bre la espalda, como á las grandes placas rosácéas qup afea­
ban su rostro. '
Su fisonornía era larga y huesosa, sus mejillas 'descárnadas 
y una cicatriz que parecía proceder de un sablazo, le cruzaba 
desde la comisura de la boca hasta el ojo derecho, que fenia 
hinchado y siempre lloroso.
A pesar de esta figura repugnante, el-Rojo de Anneau ma-
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aire da"dudá;-r-pero Fanchette era linda como una plata, y tú 
no lo eres mucho que digamos.
Parecía que un nuevo dolor desgarraba el corazón de la 
rnendiga.
'--PrancisGo—^íjp llorando,—¿es así como me recibes ■ des­
pués de úna larga ausencia, j.qqanóo todas, mis desdicha? y 
todas mis,faltas son obra tuya? Yo te, veía los días c|e merca­
do, cuando, iba sola á la ciudad. Entonces eras gallardo, deci­
dido y hablabas J?ien. Yo era);:án,dida, é inocente y no supe 
reisíir a tus halagos. Deshonrada pur tí y no pudiendo ocul­
tar mi falta, conté con tu piedad; p,ero tú abandonaste? de re­
pente el país y. nadie supo decirm.e que había sido de tí. Sola 
y expuesta á la cólera de mi familia, mi padre acabó por arro-, 
jarme de su casa y desde entqnces he sufrido toda especie .de 
vergüenzas, y de miserias... y n a  hórrible onfermédad me, quitó 
hacé’tres años los escasos restos dé belleza que me quedaban 
y tne han dejado desponocida pára los que sólo rne conocie­
ron en tiempos más dichosos. .La: vida vagabunda que llevo 
me ha hecho tropezar .con las,gentes de tu balada y m^, ha 
obligado á asociarme á ellos. Sin embargo,' sus príipenes nOj 
me inspiran más que horror, y desde hace mucho tiempO: hu­
biera renunciado á sus odiosos socorros si no hubiera sabido 
que su jefe éra el hombre que tanto amé, el hombre por el que 
he dejado la dicha y la tranquilidad de mi alma.
Los sollozos la cortaron la palabra, y, sin embargo, Fran­
cisco la escuchaba con la mayor;frialdad.
—Es decir—preguntó señalando con el dedo al niño, que. la 
Cj'relée llevaba de la mano,—que ese muñeco?...
—Nq es tuyo—dijo Fanchétíe impetuosamente, estrechando 
á su  hijo entre sus brazos, como si temiera que, le arrebató’ 
ran.—Tu hijo ha muerto.
Francisco lanzó una carcajada.
—Vamos continüó.—Lás lágrimas nje fastidian y estoy de 
prisa... ¿Qué es lo que quieres?
—Pues bien, Francisco—repuso la Grelpe enjugándose ios
27 '
: Peletí»  Oñeial
í ,¡Circulares,del Gobienio civil lelaúyas a 
’ áyuntáníientQS, puertos y agua?, 
i ’ —Bóíctós de distintas álcaldte . . ,
,'4-Réqúís'ííbriás; y edictos' de diversos jtiz- 
, gados. ‘ .
M©gi®tl?0 eivil
Jiizgedo dé la Alártiéda 
Defunciones: Eugenio Romero García y 
Juan'Fraile Jiménez. • .■
Juzgado de la Merced
■. Nacimientos: Eduardo'González Aragón. 
Juzgado de Santo t>omlngo 
Náeimientós: Juan Fernándéz ¡Sánchézt'y Je­
sús Lorente Gordillo. • 
íDefuneionesrjúañíGii Guerra.
, , ,  ■ •)
por loaconceptos siguíerríes:
Por ?nhumacioiieá,.418 pesetas. 
Pprfoermanencius, 82,50jv 
'Pór,|íxhumac1ónés, PQ,00.̂
T Ó 0 :500,5Q pesetas- ' .
ÁceSte®
El .aceitetestá hoy, ien puertas, á ^3' \\2 rea; 
Tes arroba.
j ■' : k M B M W A B E S
<Ei''ítíÍd' de Gedeón necesita dinero ygif« 
una. fóra contra su padre, _
' Éste, el día del vencimiento, llama m cui* 
pable y le a«!':e: ’,
■ —jCabalIerívto, sepa, usted que disparar asi
contra él auto? je  sus días, es, una tentativa 
de parriGídioi . ' , »
H o t á ®  B á á P í t i m a a  ■
Baques entrados ayer 
Vapor «Éeiayo», de Cartagena.
Idem «Qabq Quejó»,.de. Barcelona.
, jdem' «Marsala», de Liorna.
Idem ‘«Cabo Tortosa», de IVíarsella. /  
Idení «Emir»; de Marsella.
Buques despachados 
Vapor‘«Marsalá», para Hamburgo.
Idem «Cabó’Quejp», para Sevilla.
Idem'«Lemp'es», para eartagena.
.Ídem «Cabo Tortosa», 'para Cádiz. . 
Idem «Emir ,̂ para Marsella.,: . '
Idem «Pylayo», para.Aitiber,es, ■
Ideni «Esperanza», para San Fernando-; 
Idem «Ciudad de M^hón», paya MclUíá.
■ O to® ei?via® i© M e®
DEL INSTITUTO DEL DIA <7 
Barómetró; Altura media, 745,95.. 
Temperatura mínima, 5,4.
Idem máxima, 10,8.
Diréceión del viento, N.O.
Estado del cielo, casi cubierto, 
ídem de la mar, marejada.
MatadLei?©
.Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 6, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos: . ,
22 vacunos y 5 terneras, peso J-248 kilos 
750 granioS; pesetas F24,87.
28 lanar y cabrio, peso 387 kilos 750 gra­
mos; pesetás'15,51.
22 cerdos, peso 1.704 kilos 500 gramos': 'pe 
setas 170,45.
'27 pieles, 0,75 pesetas.
Total de peso: 5.34,000 kilos.
Total de adeudo: 57.58 pesetag. j
Erf .un exámen de aritmética!
—Dí^a; usted, ¿'de seis á- seis: cuántas vánr 
—Doce;
—¿Cómo? ' '
—Desde .las sei.S;je la mañana ha?tap 
séis j e  la tarje, dppe horas.
C o l é g i e  á ®  ;
'.(iatiiMos ie la pníasnia ^n'? de Felrero de.f
Madrid y demás plazas bancables a 8 uia» 
tvista ü‘30, por 100 daño. :  ̂ , ,
.SUCURSAL DEJ BANCO DE- ESPAÑA \ 
Giros sobre '/.Tadrid y demás SucursaieA< 
0‘30 por 100 beneficio. ,
Descuentos, preátathos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 B2 por iOO anual. ^
' E ^ F B C J ^ A C Ü i i ^ O S
TEATRP PR1̂ íGIPAL>—Compañía cómico- 
lírica de Éniilio'Gaseó, : -
A T ^  siete y  .tré,s cuartos ,̂ ,«E1 cura del r̂  
g i m i é n t ó ' » . , i  T 
A las huevé: «Lá mala sombra» y «Larj 
queza de Ips pobres».
A las diez y ciiartó: «El maño».
A las once y media: «Venus-Kursaal». 
Entrada general, 20 céntimps.
. TEATRO LARÁ-—Compañía cómico-líri# 
de Ventura je  Ja Vega. '
A las siete y tres cuartos: «Los picaros 
los
les
A las nueve f  cuarto: «María de los Ang®"!’
A las diez y media: «El día de Saa CnS-í 
pin». ' 0
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; kk® 
de gradas, 15. ___
Tipografía de El Popular .
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